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1 
r;en tedeUOk föl as ablakit, egy Est u udvart la éktelen gy&-
lyukat aa udvari 11abad tépce6 rek11lvaJ veri t61, A1 elpuut.tt„ 
HIREK 
ali. Oda ugyan ut&t nem wil a hatatlan életer6 1:tlnte Tigui-
napaugir . Az ágyon Cl6CHm6 talóan hat rink. MeJkérdenük 
1lrdogil - VI.D ri oka ..... , .. ,- a bbme1ter linyltdl: 
kének. A férj caerepea, Jelenleg - Sok Itt „ beteg? 
111 munkiban van. Ssom11Mialk - Sőt kevés. A rt10f.,.09 ur, 
1 MAGYARORSZÁGI 
A 
, f , zk • :o~hoá~oa:i!oe::1!0;:an"~!:= :,1:0~1 1:!J!~~·. m~ C50dilko-
nyomorusag es el rak, amelynek ~ll a plncefo- _ Éa nagy a bal&nd6u.g• lyo'6,a ""' ,blah - • u ut"• - Nem bal mog Itt. tO>be~ • 
f 
U , k• • , ~;.;0~:a~l~~:.~~~~!:e~= hbb•: aenkl. 
giloak u utdn. F<,Joo,=le- - Mert tit olyao ,,..ény em-• a ovaros ozepen kúok ablakai tebit nem saol., - ogy-bogy! 
,égen Jdvill még u uuony öca- berek laknU, hogy mire ana KIR'NDUL'S MAGYARORSZ'GBA 
"" I• dluk !úlk. A,ookl..nl k,nll ' '°" mloO 'kó,hbbo 11 11 11 
As Andrbay-ut teljea lükte· Megdlll ,bt'uve l.llunlt meg a - Nem l.gyraJl.rólt eaek, ke- persze gyerek la u6p aú.mmal kerll.lnek. Ctak a gafdag ember 
t6, pazar elevenaég:6nl sua: H küullOOn. rem, - haogsllt a vllau, _ a tiSut"om vliea falu ochakban. bal meg, 11:!~m, a uiit lakW• A VILAG LEGGYORSABB KAJOJAN 
ragyog Sok1ag fiatal ma.mü:, -Eaamaga lak.úat mert:l.c,nlne1alakúba.u,cu.Jt -Holasegylkgrereklbete:g, ban... MAURETANIA Indul sz EB.DJ.. ll' 
~~";:~::::"~.-:,';"'._;:. -:.;=~,::::~,~."::.. a61't· !:~~;;,::•:~::•::i~.::.i:::: ~ l ;i:i~•:• ;.-:_, '~::.::•::: k:::::~ i:.-::;-:: ~!~:.:;: I0,7" T\)NNks y::~I !:~::.• :'.:!:! 
kat a kla gyermekkooeikba"•· • lik el6tU!nk mint.ha egy Jtj)yh1. ha huasan 11 vannak. tözklkléall uuony ' aki egy!b- e.tea. Ezért nem balnak meg ;,, 
Robognak & fogatok, tOlklll as kilrt6be néménk. Halomba Egy uJ fogalom alakul ki tn- Unt 1.600,000 kot~nit füet 11• fo'e1915erd6aor 27. aúmu biz• ~:~:=i~Gt'°" Mr. S. M. Vukovitch ~;,u~:_:? ~! 
autó - a nyirl nap fén)'ibcn bl.nyva egy <!aomó rongy: ei a hl.t: '&YraJirók helyett földre l!,rt a Wrlemény4'rt... han.. S. E. J•n•k um„1„u11, &&emtl~u "'"''_.,,.,. 
a"g:: ~oly,o. m;•t a B6"~ hbupi, • .,.,. mert a vlolo.,_ jirok. A vlel•é I• U O HOmH6dJuk (P"II Hl,l,p) ::..~'.' .. t~~i,~=r:L m:.~=~n :a-".:.:'=:~= ... ~~~· ',,: ~.~~:':fi ::"'\u oek u.a I• "•· Ablaka Johh. b, - '1lko, • "°d6,aég ~~·- a plnc<lboo. Fiatal o,p,úmoa -0-- ••• ,uu,......,. • ~..,,,,,,..,, ., -· • a t mo • ••m lnolo,; m•rt u ,gy m<g- .a jlln. - b,,dll • hbmootoc. au,o•y. okl•ek u u.a m••· A FRANCIA SZtNTEHllíEl,tS ~:,-:,_•,~ l!~:::J!f',!,;::-l/:':E:.$,{~;:i,~.t.E~1; 
";;'a• a C,,ngory-ut~ <l. " .......... o,n hely,• nylllk. - b, "tU<!•a• lépol. bacttnk ha!L A kooyhija l, mood e1Y llO!IALADJA A HÁBORU l"~ ,.,,,, .... , ,_ r "·• •-: .. ~=>~~:~:':.~gy.:,:: R,ttm6 még o,alt elkép,ol•I ""'m akmú lapo,ol u •••· méte, ,,<i„ 6• k6t mfü, ho.,. EL-0TTIT. ::;:::.::\'.!~~•'!::;''.);:::~.':~::tii:-':~•\,:'.~~ ... ,..,. 
"'"' a Go,klj !JJ•II moo,délt- ~;, ~!~.7,~ ~~:! ... ,~ ~~\.~;; "';:'1;::,.·.,.. ""'°'' bmnu :;~• ::..~•;:i'!~~;e::"!! :~•::: Hi„rn ,,..;-;;,.0olao.au\• •ut1 """'N' • 
~ó~;:. - a ro>okó-kon•,. .,.. :'.:,':.~'!::1: f,.;:::S:,"'" ..... ;;:~•:~. •:~.,:::;:,:.h•: .. •· !::~~.~!'.'~:!,~!:;•.~:,;f~: :;::~;,m::":.~:•:t:.!~:~:::',~ C U N A R D L I N ~, · 
c..,pkO..,laog mlat •s u ogéH lé_h;, loldbb M .. •kOIOok loneo. • folyo,ó- hói • ..,..,,kibált ajtóo klvlll abh•• "é•bo• é,tek el, •mlko, ,;,:::;;::.~~;\'\,. . 
""''"' ::~•!:., •[.',:.J::!~"l;."! ;,~.,::~'..:.!:~::.•,: :,•:~~~ ~:-;:.:;:~••:: h:rm"::'1:k~ :.:t~::V~~ "'" m<n•yl, .. , • 
A hlr v,)amlko, •••• mu ... ill„dóan ~ ........... u ,m- ... kapbotu•k. ••• , ... ,,.J ·- •ak k1"'1lo, két""' <••> ,,m- A .11 ...... ,. a f,o•cl• " ,111; ·,, H I m ' H 7 
~~ ::::. •::i;;:,>,~;~.•t:; ::::~•~:,1:h~ °::,",~;;.:· :,!:: ::..: ::• .;::::::::~1~::::; :~ ~ '"' o,,,&mo,J meg "' :;,~~~~:•
1~:.~~:oo:;:.1:".'::: ~ MAGYAR IÁNY ÁSZOK! 
adn,I•• •"• ,.,. ,n,go,a,adL kadt "'""Y-<l•e"t6 o,ato,oil- m•,o ""' probl,o u •m•o, A k,po m"lk old•lio. hHo•• ga,daga•b "'"'""!•«, olyao i ~;,,:•;;:,;;;; •;r;:;;."!:r ;::;:"~"l,;( i 
Hanem a (öldulntJén ,·égig ból. A ,·livet.etéti: 11:I van Javit• dohbl.rtyijl.L ló tllapotokat talilunk. Be aka• ,ld!keken vannak, ahol a harc E ,1. b1K•Ol•1u1 no1,,iJ
11
k ki• .,,,
0
, .... ot. 1 
~~::-:fil ~.:!'~~.::. ''; ::k<~~:~~~~•!;::t:~~•:; hi~ba~•_:_ •:::;;~;•: :!.':.".: :'.~a:~\~:,:; .:•~~ót ":::t & •1•:~-=::::•,:::Ítúok !oly•- ~ :~~~::•:'.:F:\'Z~::;:; ::::J&:E,"i ,-
kapu alatt hlre alnca mir a bur• edénybe csurog a uenny. A ,-,.. tert. ni u orrunk elötL Fél aa em- mán a francia btnyák Is pu.si- ~ .i-11111~ 
tolatnak. mestelen föld a:1 kolat lebullatott mennyetet nA• - Lehet vagy hetven; ne• lberekt.51. (Egyiltalin eg!u tulisnak Indultak, ,mtkor meg § HOGY:,~~ tLntHN MEGKAPJA„ 
eg!u bejárat s mtr Itt megeaa;> dul.aa mindenütt kllitulk lke.m magamnak la van hat d&- ntunk alatt gyanakvó ue.mek t.clrtént a békeklit!s, annyira. le 3 
111 1 
~SIT.l.sl Osa.zr.ar.T 
• bQ,f..,•k •"""' loholleto. S ,nllto, véletlenfil •sr aliwo~'. ,ob. • • .......... , - Adó•m•lé• 1 .. , vol"k ,omoln, hogy 1919-boo § "'" '" "~ "'"""' '"'""""• 
mikor aa udvarra lépünk! He- tó cölöphöz; érünk, egy Jólndu- A hbme&ter, a derék aa.oba· ebb6I, ahogy bet.eulk a ltbukat a klternielt u!n mennylaége ~ IISS AMD WIN -
pohupia. •""~göd,o,. , h•· lotu 
1
,kó ""''"''"" '"'•• ,.,mént ugy liwll<. ., u"1t') A m•llotte lakó .. ,. m4, ,.,. 22.000.000 to•uo vo!L ;; Rul •~ ! 
,om emelet falai nkolatlaou! _ ,_.k , 
1 
, "odbeo tanl• lakbit, ,moly talo,•é ,11,ob<n .,,,.,.,,1 •• lli„ra utl• • fraoelilt tol• i -wte, 1-e I< lnk~ i 
m ..... ,k loléok. u ép ablok- Ml tb gy!'°I mowg • ., .,.....,. """'' épQloU,,o f61rili.oaltút k é, d ... , .... j„ mJükk•I ••klf,küdtok a 5 ..,_,.. ...... NAT • •••• OLOO. ! 
Q,eget k•m•I k,11. u ••Jg" tobO:n :'!i,h ::::;.:, b:::::::~ no A••'"''•• a!,M,oktA,. - AJt&la m~lett .,..1up,d • ., m '""'"a hio,~lpa, uJJi„,em.._ § Brewumle, PL 1 
~~:~:.;.•:, ~~=-~ört•~ :t•":;""ak hi ~;llnk ,lkottód- :'~a=:•::: :;r.;~ •~: .. ~ :;,•~: :::~':~..;:~m;':X.t: ;~,~~.~•,,a,~:;::, i::•t::~ --•mtm•mmtmm111111111,mmuuu,_ _ 111u111111u~ 
mes egy 11.td.ny M.oz;idri.mill:· ale: bl=~I ho A b!imeater eaetén nem kell meMU men- n1lnt a. Tartaru11 · 1kt mtr 1923-r& annyira teHo- ~HlflftHllllllllftHIUIIIHIRNIIIIHlllllllftnfflllllllHfflHIHIIHHH, 
ban litbatunk csak 11:r:ent..aml- n il ilÍ gy mOlt mir nlllk - Hét 6s rélmlllló korona le- ko.nl, hogy abban u 6vben mir 
kor a bon:11:lmak tanyijira Ye- o~Jtakbo:';~ok v:inn•k Á hts egyébként valamikor• lépést fizettem én edrt a bizi• majdnem elérte Franclaoruig Ml LESZ i\NNEL ' 
itetik u embert• a n.ndei6 am- lihból a lakók Ut = ert :l CheTI'& KadlaU volt, aauti'I c.rnak, - mondja a 16Wr16n6. a békeévek kltermelWt, ameny U ·1..,.. 
blclonálja, hogy a Jegnagyollb del lklrókk 
I 
h euten- 01aginké1be került huaz évig nylben 1923-ban 38,600,000 ton- 1 ::::-:.'7: k:=~~= ::;,~~:.~ .,,!.;,L • o,dtAk ki • ;~;.°,~,"!.-:::~~ :.::::::.:: Aho!OOm hal m .. "•ki ";.:::~~r!'.:~~•bit 1924_ il! • • , iij 
,o lnó,•I é, u•do.odol aka. h 8 "::t:.' ,";.,"';;";' lakúok do- tmmb<, Mo,t 6,v H L.-oé tu• F,1..,Nl6oo, 27. E,••• bl,. h,n • klterm•lé, felm.,, H,- 1 HA MEGÖREGSZIK? !§ 
S a 1épce6bu vutag gere11- OS.k e ' an monda- lajdona Termél1ett11 hogy , amelyben nem hal meg aoha 900,000 tonntra. tehA.t a bibo- :E ________ 5 
OéJ<kol ._. !Oldueoln, me,< ;.~• 1' lö!Oal„H. A• em•l•U. hatóoig 1, boleanlko•~t>, do- ~old HOIY mlé,t. u< ,nlnd- tu o!Ottl évek rnko,o to,m,l'- li1 § 
kiilO•••m , •>•kOokba ,,.,.... m" :' •~•a! l•kiaok m .. • kG- lo•bo A lakók ,16ad ... ,ml•t Jirt m,gtudJ•• '" •• tulb,ladta. li GadaljH irer .. ,iaua ,, .,.,.,a olyaa E 
DL Két é, félév, I• 1, "'""• ~lam "" be, ktpe,t tG,hotO OC mlllló•il töb• bl-•t fl"t· M„oo!Old„lotoa bb amely- >'mel••""• "énfo•ya,,. - E 
lm• o,od•J•. hogy •mho,é!otot é :•~• nn=k Egyo,k ki- tok mi, ki „ ol,eod<lt ta!a,o- ••k ,,,.,.,_ mélyeo ,• földb<• tA,a kitelt 1923-b'" 67.000,000 li! i1t1Mda1aá1t, a11Jet jj 
••m kö,«elt 4ldoutul ~
11
' "k ó am,!ybon unlkodó u\,ok elmulu,túa miatt , von Egé,, ,mbe=ktl, , kö,- toonit. ml• 192'-ben 71.000.- f i 
_ Épen két lnkó ment föl éj- d.:=t~~ nagy felhA.boro- mult évi november óta 169 mii- épületben ajtó ajtó mellett OOO tonn!t, látható tellát, hogy ,- MÉ • • !I 
,wa. - l><Héll Blum. a hb· • - N,m ,,::~•.: ";:::"'•:, !ló ,,..jélg lovon tlltn • hi~ "'•'""'• m•llé ,aufolv, ~ Fnoda•""• •• vao HMU!"' G ELETEBEN .-,•• ~ 
mester, - azok alatt omlott be. n)itnl 
01 
an aj &e - bér ennyi 6&ueget kell batóú,- azegényl!\!,g Olyan benyomást a klilföldi uén bého:iatahi.ho1, •------- ;; 
do még olke,Olt "'kik • lé .... a l,kbJ,, bü• i,ad ki a•bó1 •• m,gillapltAo mrlot tawo- tm rl.ok " ., ud•"• mtot .,. hogy tolj" fo1YM•""'t klelé• --., · • • • • iÍ 
~-:..::'.';!~~~:;,:f.,tt.'.:~ E•b<• ,'l,kbhao Molot, JA• ~;; ;;,::;~ ~•,;:•ja~tú';: ~:.:e::-;~: :::~~,;~.,:ll• :~:, ': :~:,;::;•:;'.';!~'~ KIFIZETNEK, ,r,•·c, ~~ ~ 
A lépca6hb mellett bekuk- noanak, & népk6lt6nek, ÖZ\e• költ6tték A tet6t most javltjik _ Hiny lakó van tttt- kér- háborus Jódtétell követelér,é.- 1 ' _., ~  § 
kaouok ,.,. ,blakoo. ,mell IY• !•kik. ,gy ,nblk hlhet•U~ - ldojo, - bl,ooykodlk ,gy douük a hiam .... rt. oki de,élt. '"• • ... ,t kOvetelte • néme- - 3 
t•gyao ouk •S> nyllb. ••m ,en- ••• O,ogkom•k !áta,ó •nyóki- Jo au,ony. - M,rt add!• , l•I• 6n. .. •• .,.. ... , •••"..,,. tekt61. hogy ••••k ,gy t'és•ét • § ,., ••lak Ö,e• ,auooy 
01 
, " 1 Butl,po,t k1' mdé•ldlook. "' ,m,1,u !oltók ,,.,.,. ,1att embe, &ém•tek uéob<o fü..,,k m•• MAGY Al ltOTVtNYT KAP, m,lyt,il 5 
lég!,dmbokkal törmelékk•I k°"'mlloak lamen alakja vol< ,ludtak . - H,rmloe<gy' Do Hé,t km„tt •lk,.,mot .,. (),, ,.lllelU httlja, Ml}' ailyea ·izt••~ ,; 
teli puszta föidÖn I hurgon)it a !:ilt6, Hauft Vera! Jl.noanak Mondom most mtr megkea• - Éi6 hány albérlő" ra 11,tbogy katonilval a néme- tád ruáre,lt. f 
bimo~ u •• aki keúb<o lokoual. dMOtt a hb 1ata,o,ua. A ke• - 'rObh mlot ..... mo t<k le1&au! .. ,bb nóovld!kél • ! 
- Ké,dtem •• ebédet' _ ~::,~:~:r::~-:..:~~~~: rlil.U ollllji,_ o,o,.,lma,- Elbhe, •• ,u\mho• ji,ul mé•· • Ruh, m,d•oeé< mop,.llJ• lin•• femJáraoiláHt'I i,j1■ a könt- i 
Jdilt rink vtdl.man, egyáltali~ ta muilliJa termé.kelL A poéta 1&. Van rl. oka A VI kerületi uokbofl mennylaégil gyerek A Xartar BI.DJ,HIQ elll• I 11: .. , riare: :: 
nem látsdk tragikusan venni a mMt földi l&ltásánl.l két&ég el61jl.róúg \!!pWetének bit-6 As albérl6-, aa l.gyraJiró-tar- flaet.él.t ira én• 1 iollir. 
helyzetét, hogy nem embernek, lenUI Jobb lak!aba kllltözö~ ablakai ugyanis mind a hb ud- tál f6 jövedelmi forrt» ezekben egy = 
butem patkl.nynak való odu• r.d.nandó, uegény öne e al varira n&nek. :t húaltban Benyitunk egy fllld 1 
llan lakik A1az nem egyben, bérlcikb6I tengeti ai élet!: - Nem tudjuk kinyitni as ulntl u:oba-konyhé.a lakásba, a J , 
;:~::,~;:~:.::ól-:,-;;:.::-:::- .. ;;; H'i:'y •gy~Ji,ól• voo• - :•:~~;:::,.::~~:.~".'.. ::'.!'. ~•~;,.k•::•-:1::• •.:::::x 0 
W.ba van bejárat (ajtó nél· en k a Homaaéduuonyt kodnak a t1111tvlael6k Egyéb butornak nincs la hely 
klll) Ez a noba még ki&ebb !s Itt• t6bérl6n4 uuonyú.g 8-10 B tv' l' 
ablaka egyáltalán nincs A SIÓ DOLGOZTASSA Hét & Mtm.11116 lelép& qy albérH5t tart, ceupa aaazonyo- oro a as 
~~ ... !~:;~~':.~~ :;;.:•;: PtJiztr •'"" .. °'" · :t.:;.~~t.':!• ::~:~~ ~::~. 
gadn11. lakisul a rengeteg med• A M u N Gyerilnk awnban tovább nak. tllk!letee kényelmet 
,!Je Ott lakik Tót.h Julcaa.6reg =::'!10[itkmj;i~:~ ... ~:i::•; Nem kell valami meMze tOlvi- - Egy-egy !&kó 460,000 lr.o- Je.lent, mert klUlno, 
napar.6.moa asszony klh6& bái- Itt• ph.r.fl h ltt taoti ,_.,.,rt ku roaba fárad.Dunk : a közeli ronit flaet havonta, - -vllá.goatt !lesre fent pengét fel• 
wu\aban az élete párjival, egy :,::~ ~~-~ ::-:.11•n • l•abl• Szondy-utca 38. aiám alatti két fal a házmester kalauzoló lánya tételes. On mlndenn•i• 
":'':;",.,él a •o,,.lmn .::/::":;::"A:~:;~!::~•:,~ ::~l•~,':,';:~~o:~.•!~~~ ~.::-:::.':'e alhé'16Ml ••ti 80 •1uo,llhalja m•••· 
odunl.l 11 1Wrnyü.sége&ebb 3. ~::~L ... :,".=::~ ,::..." a.•kUnk, a\Jl.n itbal&d"Va, a plnc:elépca6 - Miféle foglal1i:QÚ!IUak lait- aak ut a :Unyel111et, 
-vlceb4i!!':.asterné lakáaa .,_ ha ~~~~i~nf~cei ... :~,. ::,"1!~ .. i mellett kékrUhil fiatal aauony nak ebben 11. házban?- kérdei ha hauntlja a 
:::1n~~ ~::!:,"!;:!~:~~ :~:1::!:;;,~111,';!nd~nnz~:t!~':!~ ~il=~~II :a;~::~:ést~yae:i:e:é;:~ dl~ t6.:.~bbnyire napuimoaok. 
de&zka u ajtó, amely a l épcső- a
1
:r.:::.c::.~rt•"kok a,..,•11• - k!aában &oha, de aoha nincs r6- - Munkan~kllllek la van• 
hbból nylllk, B amely ztr he• &ie. Lc'"eset a nyaktör6, ellr:o- nak! 
lyett madzaggal van bekötve M E L L O N pott lépes6n ebbe a 12ltt&ba. A - A1 van a legtöbb. Laknak 
Épen jön haia a Tlclné: ÖIIIH· NA TIONAL BANK a6t!t, uO.k plncetolyoaóból ju- Itt koldusok la. Awknak még 
Valet 
Auto-Strop 
Razor. 
NATIONAL INSURANCE ACENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A Pn..Wa■I Lile ... AcáMol 1-uu 
SECOND NATIONAL BANK 
lrewanille, 
N• kDl~J••l11dt lOH ■e11 llalyre. 
H• nMIIJ•n ki„ 11•111• """"., llan•m JIJ)'ln "-dnk.• vl 
..ylk 1• .. rf .. 1111 ka11kJ •11., 
aa ... tTl!K UTÁN 4 azAv.LIK KAMATOT l'IH,TÜHK k • 
....... 1111 ,-tndt ,-hnende 1111kOI ,t.tjlk ,.,_ 
Pa11le._ lelkllemeretee kla•l1Ulilr'II l-ltJ11k, 
L.. a. IULltaR, c: .. 11i.r. 
ln.-.iL, 
~~;:~;~!te~,--,"., •• =-. a".'.' PITT81UROH. ,.,., l::~d~ \::~::.,~égltaV:::!f.a::~~ !:~b~~v::rmilak ~· Leg-
e#• •.-Y FoNftln hcha1111e 111d a•11 klfll • 
:::=!n~:e1m:a~~~ :~gya- OLIVl!:n/'VENUE 
1 
~ua~ :::~;~
1
~::,b~e=a~ ~é!~!: W~l,h~~:i..:,
11
~ 1 :'~~::~ -önmagit feni EAkL';:':,:::A:.:,,'j. ~fii A Magyar BfllJbalapot 
b<t,kl•<h•"O•k. '""""'Lo muT. ,k•I n•••k ott). A ko•y„ból u u«a 38. ,úmot. UIY lt!O•lk. - $!-TOL $25-IG ,:'[~~=: " "'""k J,jik, bjoJi"0 
sz.obába megyünk, nagynebe- u nem ross1 ilalet. l.k..======---'1 -==~,.:-::-7_.:-.~;.::,.-- l)ány•uoknat. 
JUOTAJ\ BÁMTÁAZLA.P 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Vl~ANDMGA 
lrla1 B~JLll ISTVÁN. 
(FOiytatás.) tünt fel. Türelmetlen ,·olt, lassan ment a Is magával. ... Akkor még nem gondoltam, 
,·onat. Most már nem tudott álmodozni, hogy Itt és lgy fogunk találkozni ... Regge-
- Sajókut, Sajókut ... S&éles. fényea or- vllig086á.g YOlt és a vonaton egysztrü em- lizett mirf Adok maginak egy ki.vét. 
aEAgut, mintha aranyból lettek volna. & por- berek ültek. Olyanok, mint .1. Azokon !itta - KOszönöm ai6pen, reggeliztem mir. 
uemek 11, amelyek ott tincoltak • napfény- meg, hogy milyen ember dmaga. · - No, de egy kla kávét cM.k meglulk ve-
:t,en ... A.ltin jött egy táncos fehér pulpa, Azon gondolkowtt, hogy mlt la mondjon lem, mert én még nem reggelh;tem. 
1... rajta. egy uépségea n6ke klauuony. . a gr6fkluuzonynak, amikor meglitJa. Ho- l,Urla gTó.fklaaaezony a függöny mögé 
l-~ehé:r oator:ral... Akkor talán fel kellett i,,,Yan kOszöntae! Keiet caóko)Jon t.Ján ne- ment él edényekkel kezdett caörömpdlnl. 
volna ugrani a Jó hi.ti.:ra, ölébe kapni a gróf ki, vagy caak hajtsa meg magát? Vagy Ott volt 11. konyhija a fakó fllggöny mögött. 
kisasszonyt éa meglegylntenl a fehér oBtor- mondja ca&k how do you do, mint otthon, Andrú csak moet n6.zett körül a. szobá-
raI -a fehér lovat,., l:la menni, menni, "'8;· 11 orllZágÜton, a Pokoliroknál, amikor el.1· ban. Szegényes butorozott ar.oba volt, a fa-
t.atnl, uélben-napban, mindaddig, amtg el uör meglátt&. Ion Idegen emberek aagy arcképével, egy 
nem drnek valami Ulndéra1lgetre ... Ugy, a Andrú megérkeiett a virosba és meg• flókoa szekrény, a tetején éktelenlll sok apró 
hogy a mollban látta.,. Ott minden tlyen kereste a levélben meglrt clmet. Tiszta dél• holmival, egy dlviny tele-tele kopottas &e· 
szépen Indult Jánya1öktetéa boldogllli.ggal előtt Yolt, lanyhin éa nagyon fényeaen all- lyempárnákksl és hirom kültlnbözl! tormi.-
f!~~~kT;i,~t~;é~r:!tn a d!::h;: :z::; ~!~ :é~e~~:Se~!d~:t:i°~~ ~!~~01:_ve~!i,!'.1:; :é~é:.. :: ::~~o;é~:r:!~:é~:~:i?emC:. 
81 ostort a földre.,. Jelnek ... De 15 viasza nyugodtan ért a hiz elé él nem Is gondolt leglnktbb selymek, róZSIUldn aelymek. Kis 
adta. az ost.ort.,. Nem értette meg a dol- 'arra, hogy ml leu, amikor megnyomta a porceilánszobrok, közöttük bbtosan volt 
got. __ ÉB tgy elment a fehér paripa .. , csengl!t. pár nagyon értékes ritka darab la. A dlvány 
Andrist vitte-vitte az Alma mea&zlre. A Egy piszkos, kövér uatony nyitott ajtót earkiban pedig egy baba, valamikor ell!ke-
Bl:ri hangja rlautotta fel: éB amikor megmondta, hogy a grófkla&lil• 11!, finom. drága francia baba volt, amely 
_ Andrú, kés6 ,·an, menjünk aludni. szonyt kel't'sl, nagyon véglgnht.e. Meg• lehunyja a szemét ée azt la tudja mondani: 
Biri összehajtott.a a var:riaát - kii ruhát mondta az aJtóezA.mot: misodlk emelet, há- ma-ma, ma-ma, de ,most mi.r uak kopott 
;arrt a Jánoskának - éa nem vette éure, tul. baba volt. A pufók arctról lejött klcsll a 
hogy az András arca elválto1ott a porcaon. András bekopogott az ajtón, amely azon- festék éa a csipkés ruhája IB beplszkolódotL 
A szeme kicsit megfényesedett. Ea nagyon na! kln·ylllotL lta ott állt ell5tte egy kövér- A~ egyik keze le volt törve és csak az egylit 
feltartja a tejét, egyenesre huzt.a a riJIAL k& n6, kopottú.:rga hajjal, clga.rettizv-a. lábán volt clpd, plroa b6rbl51. 
Biri azt sem tudta., hogy Andrú egész éj- Piros selyem ruhában volt és moaolygott: András maga elé képzelte a aa.jókutl kaa--
, szakán át nem aludt, mert Biri aludt a Uaz- - Virág Andrú? - kérde:i:te. télyt, anllnek n belBejét soha nem Is látta. 
ta Jelkllameretil, elégedett emberek nyugodt - Yea - mondta Andris nagyon halkan De tudta, hogy róuaszln selyemmel van be· 
alvásával. De Andri1 nem tudott aludni, és mer6en nézte az elOtte álló nl!t. • hu1va a Mária grótklsaaszony h.álószobAja 
bolond dolgokat álmodott ébren la, a sötét Ez hát a Mirla grófklaa88zony? Ez u el- és tudta, hogy talán több szoba van a kaa-
éjszakában nem látott a ueme semmit, ami hlzott, öreged,5 aasr.ony? E:i: az a lány, aki télyban, mint az egész faluban az összes 
figyelmeztette volna arra, hogy .1 tulajdon• 11 napfényben vágtatott ell5tte a fehér pari- házakban. És most Itt lakik a Mária gróf• 
képen Vlrl.g Andráa pennsylvaniai bányász páJán! Ml történt Itt! Boszorkányok üznek J<lsaaszony. o 
~~:'~l~~e~::IB::::: B~~ne;jz a:1::~. ~ee\:,~~)~a~~jfe~~:;r: C:!u~ :r::;t;: ká!~16 ~~=\: ~::t:: =~~~:: ~°:~t~ 
kának. Bdp fiatal trlu lányokból lomha. aaazo- tanul kezdték Inni a kávét. 
_____ - - - - - - nyok lettek. Talán 6 maga la ennyire meg- _ Együtt reggelizek a gTórkl,&aaszony• 
Vlrtg András uomba.tra virradó h&jnal• vtltozott, caak nem veszi énre? Talin d Is nyal - gondolta magában András -, a 
tJa.n felkelt éa fel!iltö1k6dötL Fril8en meg- elöregedett már, hluen hogyan klmélte vol- grófklsaaa10Uy saját keiével kéazltl nekem 
borotválkozott, uép ulnea nyakkenddt kii- na 6t, egyszer(! falusi Vlrig Andrist as Idd, a ttggellt. 
tölt a fehér ,gallérja ali. és a rubáji.t na- ha egy tündéraRp grótklaaaazonyra aem Ráné1ett a grófltl1888zony kezére. Fehér 
gyon gondoaan klkefélte. , • nézett k6nyörlllattel. · volt et a kés, és a k.örmel nagyon fényesek. 
Biri reggelit adott as urf.nak és bucsu- - Na jöjjön közelebb Virág Andrú éa Egy uagy gyémántköves gyil:rü l11 csillogott 
úakor art mondta nelll: üljön le. - az uJjin. 
- tluteltetem a gróruaaaazonyt, ha Andrt.s lelllt, de nem tudott szólni egy Andráa folyton e,;t a kezet nézte. Et tar-
ugyan emlékszik rám. 1Ja meg nem sértem. Hót aem. Hirtelen meggörnyedt a villa és tolta azt a fa.bér oatort. Ez fogta a gyepl6-
vele. Mondja meg neki, hogy én vagyok az fáradtnak, öregnek ére.tte magit. aiárat, amikor 6 á.jultan feküdt a kocelban. 
a rn11,11.ya. If.ny, aki a szekéren ült, amikor - Talin meg sem Ismer? Ugy-e, ha az . Merte-e i.lmodni valaha, hogy a grófkla-
a gróndsauzony -hajtott.a a lovakat, amikor utcin Iitott volna. nem lamert volna rim ! uszony reggelit kéa1lt neki. 
maga beverte a fejéL Bizony, régen nem talilkoatunk. A lako- Cigarettára gyujtott Mi.rla és megklnilta 
Andrásnak minden pere egy órtnak dalmán !ittam utólJL-a .... Ott tánooltam Andrút 11. .A.ndrt\a elfogadta a cigarettát 
és egyuerre mozlképek jutottak ~zébe. Ott 'tét Is hal\andó lett volna odaadni, hogy 
látott llycnruhá.s, llyenszöke n6ket, akik megvigasztalja a szegény klB lányt. 
clgarettá.znak. Eddig nem Is Igen gondolt - Amikor magamhoz tértem, ast mond-
ana, hogy Ilyenek tényleg élnek. Vagy. tam Tamásnak menjllnk hasa. Tulajdonké• 
hogy találkozhat még velük. pen otthon vo.n a helyilnk, akármi Is törté-
- Hát hogy van András! Mit csinál, nlk. Ha máB klblrja, klblrjuk ml la. Leg-
hogy megy a dolga! - kérdezte régi kM- alább a uJAt fajtánkkal 'l'Bgyunk. Odahaza 
vea hangJ!n a gróDtlsaaa1ony. mégla megvan a rokonllli.gunk, utAn olL 
- K6azön6m szépen, Jól meg vagyok. vannak 11, aaJókuttak, éreztem, hogy aiok 
- Mit csinál a feleaége, ugy-e a Panna nem hagynak bennünket elpuBztulnl ... . 
lo Itt van magával? De Tamáa nem akart jönni. Azt mondt.o., 
-ó. a Panna má.r régen meghalt, ez már hogy II nem megy el oda uegény embernek, 
a második feleségem. A BürIDt Bl:rlt vettem ahol ur volt. . , AI ékar:erünk egyre fogyott. 
el. a rokonoknak hiába irtunk, talán el ae ért 
- Bilrök Biri? Erre nem emlékBzem. hozd.Juk a levél, vagy ha elért, talán a vé.-
Andrásnak egy percig rosszul eaett ez, de IBsz veszett el a nagy kavarodúban. 
1
Ak-
a1tin belátta, hogy Igaza van. Hogyan em• kor azt mondtam Tamásnak, hogy me1:1jünk 
léker:zék egy grófklaaae1ony egy olyan sze- el dolgozni mlndaketten. Tamáa engem ott-
rény, egyszerü leá.nyra, mint amilyen a Bi• hon el akart venni, de nem akartam hozd. 
rl volt. menni. Lehet, hogy szeretett, de én azt bit-
- Teaaék mi.:r elmondani, hogy hogyan tt-m, hogy Inkább a birtok miatt akar, merl 
került Ide a grófklaaaszony - sürgette neki semmije se volt. Folyton arra vártam, 
And:rá.a, mert ugy érezte, hogy nem Is való hogy Tamás ujra megkéri a keiemet. Boz-
az, hogy moat magáról beszéljenek. zimentem volna, mert egyedül voltam na-
Mária nagyot sóhajtott: gyon. mert féltem a nagyvllágpan, abban a 
le;;;:t::!z 1:z~:~d~~n!/n:\:e:i~::~ ::r::zt!~ :~z~::~~:~. a~~:BzS::S:1~: ~:~~ 
dom, ha már ide ráras1tottam. Persze, ma· tünk kimenni az utci.ra. Mindenfelé kato-
ga nem volt otthon, amikor ml eljöttünk nák, lövöldö1éaek és az uJsAgok tele réme• 
Sajókutról. Meneküllilnk. Csak az éksze- sebbnél rémesebb hlrekkel. Gondoltam, 
relnket hoztuk magunkkal. Kimentünk kül- hogy ha Tamás megkér, most hozzámegyelr. 
földre, gondoltuk, maid haza megyünk ha Eil!uör, mert tudom, hogy magamért Bzo-
elmulnak otthon a bajok. Egy unokabá- ret, hisze~ mO&t semmim sincsen éa ki 
tyám Jött velünk, talán Ismerte 18. a TamáB tudja, lesz•e valaha .... Tamá..s nem akan 
::~!~ A~té!~~Ul~a!:~ta\~1;1'::!:k~:t;:~ ~:11:z;~:;:~1• n:~!:n!:e:.0;:~~m~y=I~~ 
épen ugy mint otthon. A Tamásnak neru beszélek, zongort1nl tudok, magamfajta 
volt pénze, 15 még békében elverte minden ember csak llyenb61 tud megélni, ha a mun-
vagyont'i.t, nekünk ae volt egyebünk, mint kára szorul ... Tamú hallani S6ll1 akart a 
a sajókutl blrl.tlk, nieg az ékszerelnk. Kezd• munká.ról. Talán Igaza IB volt. Nem erre 
tük eladogatni az ékB1ereket. Tamás adta nevelték, éa mit csinálhatott volna, hiszen 
el egyenklnt. Keveset kaptunk érti.lk. Nagy nem értett egyébhez, mint a. Jóhoz._ 
zavar volt akkor mindenfelé. A1tán meghalt _ Akar egy kis llkört, Andm&? Nagyaze-
ar: apám. Napokig AJultan fekUdtem a bá- rü llköröm van. Néha magam Is iszom, ba 
nattól, pedig akkOf ~t hittem, hogy csak az nagyon elkeseredem, mert akkor Jegalábö 
:;:a,~;=~~:~e~ 11:: m!:1:1~~!;at~ ~!:!~ _mindent. Igyunk, a sajókuti szép 
m~d:e!!:;~8:e!~~;g:~s !~Z.1:-~1::a-;. kts!:~:/:Sa~e~occ:::e: ~ho:r;:.~ gróf 
~~:;/':~nt!;:::z~ 
1
~~i:ta~n:~~~:c!:~:::~~ - a saJókutl azép napokra ... - éa te• 
tündéri &&épnek .. _ néklg Itta az édes Italt. 
A grófklsaaarony slrt, András. nem tudta, 
hogy mit csináljon, ebben a percben az éle- (l>"olytata.sa következik.} 
körül mind elpuaztulL Szorgalruas11.n hozd.látott a 
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• Mire bajtársai segltségérc A tii& okát nem sikerült kide- munkájához, de alig dolgozott 
tlettek éB az égd rubi.t letépték rltenl, a társaság azt h!Bzl, hogy két órát, elérte n végzet ke_i.e. A 
róla, olyan sulyos égési sebe- gyuJt,ogatáaból eredt, mert a tctl.!zet beomlott és Ha.tr!eldet 
ket s zenvedett, hogy pár perc- pányászok ottan la sztrájkban halálra 1uztn. 
ny! lszonyu klnlódb utin meg- vannak a lgy ml !iem könnye1>b, Két órával azután, hogy oly 
balt. mJnt liket vAdolnl gyuJto@:atlia-- nagy örömmel kezdett a mun-
M:EGLINCSELTEK EGY 
~t'"GER DL"'YÁSZT 
UTAJI.HAll' . 
11al. k6.hoz, holtan buzták ki a bá-
A sztrAJkoló banyiszok azon- nyából B ö'rökre elpihentek azok 
uan tagadják a gyuJtogatá.st és a karok, melyek a hosszu mun-
ezt á.llltji' hogy dk tlszteaaé-- katlan hónapok alatt vi.rtak, 
gea módon, békésen aztrájkol- egyre vártak, hogy lapátolhas-
Cat.Jegatj'.ln egy néger bá.- nak és té.vol á.ll t.6lük minden aák a Bzenet a mindennapi ke--, 
nyász állltólag megWt egy má• Ilyen er6sNkoakodás éB tör- nyér e115teremtéaéért és amikor 
61k embert. Emiatt az öMzes ott ninytelenaég, ,•égre dolgozhattak, a végzet• 
Jév.1 négerekre t4madt.ak s egy --o-- öi-ökre megbénltott.a a munki--
néger bányi11:t - kinek telje& ll"A ÉS 40 EVVEL EZELÖTT • .,lukat. 
ártatlanBága utólag kiderült, - / "--0--
a feldilb'Ödt tömeg klhurcolt a Az Egyesült Államok bányái .ELGÁZOLTA A VONAT. 
szabadba és agyonverte. manapság felhaatná.lnak a bá-' 
A hatóság azonnai vlugála- nyák:ban 7,000,000 JóerejU enér• Paola. Foll 42 éves bé.nyúz, 
tot rendelt el és enne'I: során gl!t, melynek felét villanyáram Marion, Illlnolaba.n, munkáji-
egész csomó embert let-artó1- szolgáltatja. ból a vasutl slnek mentén ha-
tattak, azzal vidolva dket, h A bá.nyákban ezeldtt uegy- ladt haiafelé. ' 
n azegény néger bányász meg- ven esztend15vel, az emberi erőn . E)gy fordulón!! nem vette 
gy:llkolállli.bsn Tésztvettek. klvül legnagyobbrészt lovak és eszre, hogy nembe J!in vele egy 
A letartóztatottak között van mulák dolgoztak, ugy, hogy ha vonat, mely elkapta és Foll oly 
AMIT MARY JANE MOND, 
Én siemél)'•eaen vásárolok önnek. Én nagyon Jól tu· 
dom, hova ,kell menni azért, amire Önn~ azüksége van. 
Nlo.cs uilks€g lddveszteségre, nlnca szllksig fáradaigra. 
Hoaszu éveken át t.anulmt'i.nyoztam, hogy mit kell borda.ni 
és hol kell hordani. Éa Ön tudja azt, hogy a DEARDORFJI'· 
s1sLER STORE mindenkor el volt és el len látva a )eg-
jobb i.rukkal, mert jelnaV),lnk: "Értékesebb i.ru, Jobb ini." 
Ez a a~ore valóban a legel6nyöBebb bevá.Bárlúl hely. 
Egy at.ore •J ,nk.kal éa uJabb kedn11!'.bb ,rü.taL 
Szolgilatára kéa1en 
JUBY JA.N'E, 
DEARDORFF-SISLER CO. 
424-34 9tli Stmt HUNTINGTON, W. V A. 
E. E. Jonea az Utah Fuel Co. binyaeszkö1ök ~ negyven év szerencsétlenül esett a slnekre, 
uuperlntendentje, JoBeph Parm alatt nem fejll!<ltek: volna olyan hogy a vonat kerekei kereuti.ll 
Jey, a tA.rsaság ela6 tlstt.visel6- tökéletesen éa a1 emberl&ég mentek rajta éa teljesen 6sue--
je, L. T. Davls a kompánia stór 1111m ismerte volna meg 'a g6ri rone&0lták testét. A%onnal azör,, 
managere, az éjjeli ,1r és sok és vlllanyerllt, ugy ma 7,000,000 oyetbalt. 1 
:!:;!!~'.m:::~:y:~::k~!!;: ~~~~k~= ~ii::::, ~el~~l:;y 1! J. •aa-rar Báa1'81lap 1111tlaa 
öléssel vannak vádolva. g61 helyett. U1I ára 81'1 6vre ti d.u.ú, !l.. ____ _.._..., __ __. _ __._...,_,. 
::~~;:::,'.:r~.::E~.,"'t°.!t u~,1~:•:~::. u:;'~•::;: .:: 
• M„,lll•nlk Mlndln ulltlrKkln. ~l;.,_tl lhll'J' TIÍ„r.d iy: 
AlOlllEW FISHEB. Eflt.or. 
'" A bán}·áuok és'' bAnyatulaj- l-AnyáJ1.okna~ adják ki és lgy 'Íl mull héten rámutattunk - c&Uk 
mbi!:°~ so:~:~t\r~tkgy::~~}~l~t:~!s:o:ke~ö:!n~:~~~:~ka~~ :o~á~.yabirók képzeletének szil• 
na1r: AtlantleCltyben a kemény .... jAk kedvetlenltenl, el ák:arjik tzel 11emben Lewls elnök a 
su\nh!nyáazok sienődéae llgyó-- tlntorltanl 6ket Ít. szerveiettől, nénbl1.otiaa« Jel.entését olvs1,-
ben. hogy lgy a kemenySZénbé.nya- sa feJClkra éa kimutatta, hogy .,.. 
A btnyáuok kiküldötteinek tulajdonosok gy61.elmét elt'Sse-- szénblzotld.g megállapltasa u,i 
feleréaze ha:tautazott 'a szén• &jtaék.· rlnt 45,570 keménynénbinyli.11. 
11..,.., a1„y1„1ai,ot 111"ylenk lrJlk. t>l"Yi~k~I. ""'y„ukn■k- mezt'Skre és felszólltják a bá- A hillf'p.lulaJdonosok emel• dolgozott a keményuénbányák 
n■ Hv,ot■rlH Mrn,,. ~a11m■1 1• Wrltt,n ,., Ml.,..., • 1 Min• - · uyáuokat a szervezet neve- lett a tl:r.etett cikkek•' tömeget ban. E1ek közüi 43,822 emlter 
i,y Mi,. • .., ben, hogy tegyenek meg min- hllyezlk el a lapokban, melyek- kevesebbet keresett egy- évben 
Eai.r.4,.. a-,.,,1 Clau N&lt1r at a. Po■ t omoe ■t N•w T■rk. N . Y. den el6ké8:tilletet ura, hogy nek célja a közönséget la a bá- mldt 2,000 dollárt éa caak 1,856 ~~~~':,~~ 
tlnHr th• Aet 11t )l&lU a. 1111. s.c:1111111 Cl■M M•tt•r at tu P"' omc. sztrájk lesz. Különösen óvják a uyászok ellen hangolni. keresett többet, mint 2,000 dot- U • ed Ameri 
M Rlal■"111■• K:r. binyh:tokat a kémektt'SI és áru- szemenuedett valótlanl!Ago- lárl. A 43,822 hányt.sz köt\11, a ~ UMI J.i..~l,i~t 
~~~:~:t~~t~t~z~;;:e;n::n;~: ~;~:=6~::~e: :::::~:~~n~~ ~~~e:~~\:,:~irn:!n~:::se:i:; ilamliqAmericu~ 
tulajdonosok egést légló léhü· kitünt'S uiunkavlslonyalról, me• 1,000 dollárt aem keresett- egy as.n .._.,,_,., Nw- Y..tt. -:. 
8 
bányászok nyomora napról-napra nagyobb & a kéuégat'- t6t alkahnutak, akik magukat Jrek azonban - mint arra a év~!k a bénbányáazok akik __ _ 
:~!:1::~l~ll~a~tab::::~:=•he~:::b6~~nt látják köielednl a , AKNAMUNKA A WASHINGTONI ~é~~: :~~~~~~~ ~~~~ ;~~g;á:t:1~ ~:w-w; ... ,~~ 
Közép-Pennsylvaniában rendes munklll'llltonyok között •• ésavalóságban291-tt'S1396nwn 11; Munkat 1 
atla; 1,700,000 Uollár pedát fizetnek ki kéthetenklnt a bányl• MAGYAR KOVET ELLEN kanapot töltöttek a binyAkban.; ,,,, li 
uoknak, mlg ebben az évben az átlag csak 550,000 dollli.rt tett Azok, akik 2,000 dollárnli! Is P. kaphat = 
ki. Tehlit alig egyharmada a régi keresetnek. ,,. --- tö1lt!et kerestek, ugyszóh·áo éj· 1 ~ 
Él mert enni épen ugy kell minden embernek. ha ni11cs IS .(Folytatás u l-~ oldalról) ::{:~1 ~!itér::d:~:zr~lan~á~!o: ~~n::::~okdo~~:~::,k,a ~~~~~6.~ • ni.hány jó magyar' ■ 
kereset. a gyerek lábáról a ruha és cipő Is épen ugy leszakad a t:rzl jól magill 1tth011 és aru, v s lenne elfogadni Bt'Shm plé- kat belesz4.mltva, 202-tfü 470 · bányúz. 111 
KOZEP-PENNSYLV ANIÁBAN 
1925 juJha 11, 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 
A lllar,.,.Kmll:,i 
Po,fatakar.ir,irutár 
liipoiulöj~ 
UJ CIMO!IK 
Fo■rtb A.n. a & tth 8L 
NEWYOU 
ALAPITVA 25 ÉV EihM: 
KÉZI MUNKAK 
YtJ:.~ia~~!enli~t:\:r 
tt~r~,~~n..~t':ih,: • 
CHAS. K. GROSS CO. 
as flllClkeu Rd. ClevelHd. Otll■• 
BANKUNK 
Hlklault&rdbnilnden tekl~n 
16, p11nto• klu.olg&ll■h ■i, ~lej,tt. Ne tert■■ p&IWit atthon. N■ 
kOldJ1ltle1enl>-,h•n•mt.11rtun,&. 
rossz ld6kben, wlnt a jókban, kép1.eJhet6, milyen vluon)·ok k,')-. gondol, hogy ha nlamllyen ki- J:011 halálával a clevelandi napig voltak munkában. 1 l'iír iire11 házunk b ra.n. lil 
t:ött élnek ott n banyászok. ::~~~~:r:t~::gá~6:~as~I~~~~: parókiát Is, e6t taliln leeresz• kl!~o~oh~to~~ok k': ; 1m;:erek. : , Sokótm~8};81 ~ty~z évek ~ 
ne ebb61 a,: átlagos kere&etb61 Is csak azoknak jut, S.kik ni követ 11.ékébe, akkor uJra fel ~=:11 ~Sl~~a:::t1~: at~: ::: egy évben, tu:l az rlOOO :i1~~t ' J~JJö0n g~:gy ~r;~;~· j BETtTEK UTAN 4 azAZALt-
muukában vannak. Köz~·Pennsyh-illl llban uonban tlzezrével tilnlldbatna a panamakorstak nem jutna ' irt 292 munkanapot dolgoztak, BOONE COUNTY COAL :~;d:.•;:1rgN,~~11~:1:: 111• 
nnnak bányászok, akiknek hóoapolf 6ta,.,&ehol se jutott n1unlc:i, :~:~rmn~~/~~\~
1::!1 1!11!!J:~ Csernltzk0y pléb6.nos, az ultra• ~\\::Z!e~kl:g:s~o1v::1~; ::- CORPORATION The Bank ol Ma.sonto• n. 
Lezárták a bán)'Íkat és hiába mennek másfelé munka utin, le-- sebbet jelent Budapesten. ébredő a111e rlkal magyar eleinte Bzakltb néi'kül munk6.ban vot , Sbarples, West ,Virginia. Muontown, W. Va. 
hetetlen ott munklit szerezni. Elkép1elbet6 milyen mérhetetlen Állltólag az amerikai Jtalan- r:ew yorkl koniul akart lenni, tak éa még 105 mUnkanapot l'':"':•~•=■;:;;;•:r.ac~~•=•~■:a=~":'li~~~~~~~g 
lunk. 
nyomorban stnylödnek aiok a báq_1·bzok, akiknek semmi ke.1e- doroktól-és-áltnl s:cenett va- uJaltbnn azonb:i.n . kissé elhlde- kellett dolgozniok tulórában 1; 
setük nincsen. fe:n:: !:e:l~.~ba:n't:, C:a~ ~~~ ~u~t~~a\~:it!:~g!t~ze:~~ Ugyancsak világosság defÜlt ~~~;:!\ t:~~~:!g:s:S: a:::~l~ 
A szervezet tőle telhet6leg mindent megtesz, hogy enybltse ~Y "élvezhetné l:zt\ban, hil ben n;,eglgéml a számára. :'t;~f,\!~t~ 5~~~:~n fi?ei ad~;: betne, családját eltartbatná éa 
n rémséges nyomort. A baj atonban, hogy nem egyedülálló je- ujra tudna hozzá tekintélyt Szabó lrentonl . lelkésznek gyasztó, csak 31 cent esik a bá• gyermekeit ~~lnevelhetné. 
~e;é:i:~~:P-:::~
1::.1~e~gn~~ro~:::~~::::el:e1:e:: szó~:U1;én megyaJh•a nem sok :á: =~::ea:!~41i:~~1~::~ ::!:i::~te:1~!n:~g 4~ !anr;;:: te::.w~:;~nö! k~:~:~Y!~~~:: 
segltétJ. lehet6sége · rnn a Huszár Ká- ,:ará!]dokutnak nem c1111pán rad a társ~d.goknak és a royal- nyáuoknak feltétlenill ragasz-
• ,.Most minden remén~Í(. hogy a keményueneiJek szerz6. ~~r :::~~!c::~k~r::l~t:i1:~ :{a~e~; :!~te:J:~::I vko~: ~~:11~:et:~1~1::~~e, :~f~z;t:~ _::~~!s~!~.~~~ s:~al::t:j:é~; 
J cJ#sével ka~olatban tal~n az ,5 helyzetükben Is lesz ,·áltoúa. v,zeln e vezt'S kalózok és kalan- nonokl szék felé &ábltgatlAk a összegekre mlg többi a n lesz, mert lgazs:igtalim dolog, 
Ei az egy~Uen ,remény1égük é& ettt'SI várják, hogy talán meg- dorok m.lnden meglepetésre el- ft'Surat. •· és kiskereskedők \aunát ké~';. hog)· az, akinek nebét, vereJtt-
houa a ml!!_deonapl kenyeret, ami ma nem mJnden W.nyász caa- :..éazfilntlk 'éa meglepetést épen Takaró Géza reformátug lel- zi. ., ':;:b:::::j: P~~~~~o!~h~ö;: ~ 
) lád asztalirn jnt. eleget bor.hatnak Itt mindig az kész nem ak•"; kevesebbet, Egy tonna keményu.én ára. le kevesebbet kere étJ P 
, _ _ _ _ eseniények. mint a ~n:\n-lnnenl retormá- ha az átlagos Arat vesszük ala• k!kázatot viselj S:: :ak a 
NEM TUDTÁK KIDERfTENI · ce:~~=a~r::~ ::!~~:n~:~ ~:s~u:~:::i~~be:~t:i~ v:~ ~~~~t~lrt:s:lésu;z::1~;~ :!M!ö~ ~uag 5oo kemé!·y~~:~Mn;~~! 
ban tndhatjáÍt, Itt mOl!Ol)·ognak mindezeket a csekély-ségeket - riil foglalk~zó munkásoknak el!té~táldozza blvatás4nak, nem 
ml okozta Banackvlllelten a Bethlehem :\Hnes Corporatlon enuek a beteges embernek még siker esetére - meglgérték. jut fnunk11.bér fejében $4.06, te- ::lil~ v:~ a::~ / 0gy lO,~OO-enl 
No. 41 binyiljliban azt a borzalmas robbanást, mely harminc- betegesebb törkevéseln. Hiszen si ker esetén ugy sem tel- l!át nem egészen az egyhnrmatl bb-- zá~a, akik kl-
liirom ~ajtánmnk életét kloltoua. Ludwlg Ern(i esélyeit Itt nem jesilenék az lgéretelk negyedet 1észe az eladási 6.rnak.- A bá, ::IAs~!~!~!e:e1::!
1:~~:::t· 
. Most ,•olt ebben az Ugyben Falrmonton a tárgyalta éil mint ta~~~~:t:!e~:;e:~:~ a kalan- ::1ba~ h~~e\-:~~;u:S:t!;r::!:! ~i~ :~~:~~v:I sz;;1:~é~t·~:;,tt: A keménynénlparltan tehát 
,rendszerint minden e!}·es bányauerencsétle.m1ég után, Itt i,, t?orok közt, aki megelégszik között bajba. nie.nnylbt\ZJekl van, a vasut knp Jele~leg kilátástalan a megegye 
eredménytelenül végz6döt.t _a nyomnzás. Nem derült ki, hogy kl eiwelt'Sre egy konzuli klp.evezés,. Marczlnkó plébános talán i..z a 1;1.állltásért $4.48-at, tehát z~ Ugye és némi remé\lyiegye-
okozta ezt a rettenetes kat.as1.trórát~ sel és ha Amerikában slkeriilne <'gyetlen a papok közül, akinek többet mint a bli.n\·é..s1 és töb-- ~ul :ennsylvanla korm nyzó-
Maoar Bányá11ok I • 
~k■-:i!"~:~!t°:0~11~:: ' 
ln:<1:Zfnk. 
19„g■Ulnk• vldlk 1* 
n„vobboniberel, 
Pln.rOkot folniondb nll-
k01blrmlk„11zetj0kvla, 
.~thUI uJl>.lnkpal• 
_JJn~ u:_111,mb .... nett. 
TUG RMlt . . t 
NATIONAL BANK , 
C. 8. 0 11!.1'"1'"1!:NOII.Jll'lll'l-
~n.rt.lrnok 
IAEGER. W. V A. 
Gyors 
Borotválás 
F.gy sereg szakértőt hail~ttak ki: ltiílk a legképtelene~b ~~~:~e:::~e!:~:ko~I e~ ::;~: :!1l:~!~ő~:~:~~~~a~t:t! ~~!k:::;kae:;n!~:11:.;~k~~~~Ar~ ke~~ a.:
1
::th:~~~ot;:J:~e;)~~~: 
,·allomásokat tették. Több~n p\n,Jm:az['.a mesét találták ki . legea Itthoni "fajvéd6" gyt'Ste-- ki a ·mf.ga ~miifa, aki azon- ért adja, tehát a nagy é& kleke· ::l hániásiok és bAnyalulajdonq-- ~, 
hogy ezt a robbanást - valaki kés~a,sv,a,(llllnáJta. Vo~t olya.u lem az 6 s1.Amára hozna Is ered- ban· nem b!rja mef:bocsájtan!, i·eekedl5 baszn,a $2,50, • sok nem tudnak megezyeznl, ,; 
•·szakért6" Is, aki azt állltotta, hogy e1.t a. robbanbt e.gy klvülról :uényt. bogy S1.écbenyi nem exponált.a Ez uonba.n: a normlllll vi- i~:~e;z!: kllzvetltéSt ~ sz,e,mho 
a h!nyába csempészett.t>omba okozta. És ezt a bombát terméaze- Hallerék éil a többi hallere.k magát Jobban a csomagbotrá- szonyok mellett ialakul tp, jf!vel e.l\ k~zlltt :s ntin:: ere• 
tesen Mnyászok dobtAk be. csupán azt remélik, hogy oly1m nyok Idején, hogy a botrAnyo- mert mihelyt a uénben egy )ds gyen ~ \ 1l~~~ar~. T:~:; 
kltiinö éllllire fent peu 
g'él'el. Tompa peuge 
lassu ltorotdlbt Je• 
Jent. Tanulja meg, mit 
Jelent a borotu tire• 
nése. YegJl!II. Valet 
A u ~oStrop borotdt. 
Kényelmes és g1ors 
borotdlist ! bbtoslt. 
Mindenről volt sW, csak arról nem, hogy ez a robbanás azét t :!':~g~a:e:r:::v~: j:~~ k~~~m~:~o O Géza miért =~~nyfe~:~el~k k::e:~::IS! :~:~ ugyanazt á s1.erepet akaf]t be-
történhetett meg, mert a azénpor re] volt halmor.va, hogy költség zelmével, am~ly a szer-vezet re- tamogatja Lund~lgon és a Jel- aztán csak ISk IAtnak hasznot, a tö~:nl, mint 
1923
•bsn . . • 
kJmélés 11.empontJából nem tettek semmit annak eltakarltt\sa jelt tényleg beülteti a követi éll kéil1.eken keresztill az egész bányász és a bánya nem, ellen- 1 6 Atl~ntlc Cltyb6l , ~}rnzett 
,·agy veszélymentessé tétele érdekében. Pedig majdnem blzo-- kont:ull s1.ékekbe és ez esetben mllhlnáclót, annak a cé!Jalt ml ben a kereskedi5k gondo&kod• ~~:~ra:
1
:::~~~1:zc:!nt ~ ::: 
nyos, hogy ezé rt történhetett ez a robbanáL ::;.e!1le~::!~akb~n:~~~v::: itt~:~ :; ~:u~!g°::~bb :~~t :r~~~Y~:f ok~l;:z:n~~~ nyis1.ok e!_ rognak iek1i1ú1 bér Yalet' 
.Auto-Strop 
Razor 
De hát ha ezt megAllapltottAk volna, akkor terméstetesen egy tlsztvlsel,51 állú nékik Is akarnok ezek köiff a1. emberek gas árakért. emeléili ko\·etelésüktt'S\lf a r4-
valakit vád alá Is kellett volna helyezni. És a szakértő urak jut. _ Jtö:zt, akiket egyénenklnt nem Sokat fizetnek a b.ányák & !!e~~~:~é~~k i:~lltll·f.Jogják 11 
nem olyan viszonyban vannak a W.nya fele16s vezet61vel, hogy .,A torekvések Itthon meglehe- érdemes felsorolni , s ugy lát.szik rdyallyért, a bányászat Jogért a g n · J,1-
ut akarták volna. A vallomások menetéb6J látjuk, bog}' épen ezl ,t6a rokonuenvre találnak l;(á- 6k elég or6snek érzik magukat, föld tulajdonosoknak. Igy. a A Magyar Bány,ul~p'ot 
nem akarták. :: ::::)~::~ 1::a;:~:~a;~ :~~é~~~g:'~a~~.
1 b~I~~ :z~l!~t-~::k;;~e:~:e tt:1~~ bánrtnok lrJU, blÍnJt1P~tról, 
kere:~ b!:!~: ::;;1:~::::
11
::
1
:e:!~e:::~n:.á~:: je~~~r~ i:;\it!~n atá~::~.Y~~~ ~~:se::. minél gyorsabban elér- :::::°!e:::!:énfe~~~\2~~ • bin1tuoknak. ;., 
-őnmagit renl 
$!-TOL $25,IG 
kiket már pótoltak Is. ~ t'S feUogáauk szerint e1. a,: tígy mAr na- ki ulvesen. váltaná fel S1.écbe• Hogy a sikerre milyen esé- al kapnak most, holott még 
gyon jó ellntézé1t nyert akkor, amikor megállapltották a hátra- nyl grófot Washingtonban és a lrük. van, azt itthon egyel6re 1922-ben Is csa.k $1,2()..t kellett 
maradottak segélyét. Ők azt hlstlk; hogy a pár dollánal, amit !~r~':1f~dlt akadályokat Nu- b:~:: !'~:ljy~e~~~.::~ls !:1e~~: ~::!~.lö!.ertE:t r!;~~;e 1:i:f!!: 
,·etnek a hátramaradottaknak, már be ilr van gyógyltva a seb, a Odú.t AmerlkábaiJ. részint 51.Jk, hogy nem sok. - nosa még az ujját sem mozdltja 
mit a kenyérkeres6k elvesztése okozntt. blzony011 célok elérésére, ré- De egy politikai bely,:etváJ- a 11én termelése végett és még-
Csak már egyetlen eset6en megtalálnák a. szerencsétlenllé- szint bizonyos dolgok megbo8z- tozás esetén, amely a fajvéd/5- lit többet kap, mint a: bányász, 
gek okozóját, csak egyner börtönbe kerülne, akinek könnyel- ::~~':9!~~k ~:::e::ezl7:,~: :::.~1::nf!~::i~:a, b!~;;a;:~~ :~~11~é~~g~er:;i:::lyi!~~=~! 
müsége bányászok halli.lát ökozta, akkor bl:ttoaan Jobbaq, vigyáz. torján _ belekapankodtak az hogy régi, kedve& lsruerőscilc ságtalan jövedelem, ,azt épen a 
nAnak a h!nyákban a banyászok életére. De mivel minden vlH• érdekcaoport ottani nyulványal• közlil vlnontlátnak pArat. Glrard-örökség ~sete~ mutatja, 
sálat eredménytelenül vagy legjobb esetben bünbakuJ odat\lli- ba. Annyi bizonyos, hogy ldeha- melyet annak Idején $2,3.fO.úO 
tott foremanok megbtintetéséve1 •· végz6dlk, • addig nem fognak · Kőrössy Endre a Magyar za egyiknek a távo:táaát sem vettek és azután az Ingatlan 
csökken ni a bányaszerencsétlentkgek. 4 ,NemzeU SzöveWég r.tszlaJa saJnAlnák, mert , sem NubE!t, után, mely.nek értéke mlndösz-
, · ,alatt küzdő öreg bácsi második seljl Fj:uszár táYOztíaa qem hoz- sze $2,340 volt, royalty fejében 
Barrackvlllen amikor uJra ütembe helyezték a bal~lbány(I;, K&plsztr6.p Jánosnak képzeli na, ,$,)'Asit egyik _poll.~'"'' .~rt az örökösök eddig, bevettek 
a társaság izükeégesnek látta, hogy ért~ltést:a_aJo¾ közre, me19- 1nagit, aki szlnea · dtszit~'.• (~j~re 11.W~h b,~gy ne ,b½ bp$_~• $16,980,000.00. 
:~a:
11
~:~:~::::t b!~~:t::a ,~:::~:ui::~~!~~:in;~:~~'! ~::::~i:nt: b;;r~ s::neie!t~ ;Atit~~~ro ~e~~i~~~:~ bá~ :e1::::::::!~yá:~ákte; 
bányászok életél védeni. E1.zel ell&Werték, hogy e(ldlg nem na- ve;1~dt!~gy azonban Kőrössy ~!~t 11~t~:n:~~ri:'1~~na~~~:~ ~:~:::b~11e!8 !!~:=n t~b~:; 
gJO!I ,·édték azt. És még se tudják klderltenl, !iogy ki a felel61 öregstlk ugy hallju~ most ml\r szt sem bánnák ha bucsu nél- mint 1200 dollát"t évenklnt, ei~ 
harmlnchArom bajt.ára haláláért. hogy hai1andó lenne~ saját pá- lkül távoznának Budapestről. pedig nem lehet ' olyan Jövede-
WELCH VIDW MAGYAROK FIGYELMEBE 1 
Tl11telette.l ~ ll jilk Wetch l'JdOe magyafflgil, 
ltog;1el!Hlnng11 
FOSZER ÉS' MÉSZÁROS ÜZLETET 
n1Jtollonk. A yldéken n!lunk uereshetl be legotcsób-
ban has, zslr1 szalonna. llut és fll.uerArn ulill:8égleUt. 
Ánlnll: olc:s6bh~, mint birhol. 
Jflnden töreh'é8iinlr. oda lria,-1, hon nv(ilnll:et 
beeailleleaen u-olgilJuk 11:l és Jdérdemeljülr. a mnr,ar• 
1 
aág pirtfog,sit. 
HARRIS, WOODS &, CO. 
WELCH, WEST VIRGINIA. 
l925jullu12S. MAGYAR BÁNY.(&eLA.J> 
Miért hagyják el az amerikti TELJESEN:11szoR1rJA~ IRDRSZA~BOL 
magyarok ·1'-)agy~ -egyleteiket · ~:~ .. : .tL~~~~.~:~~~-~ .111 .. , 
, , kl1ebl>-na11obb •~nbiyyib,t li,,rqi uükségJe~t uolgtlt.alnJ, 
'l'lsitelt Snrket1t6 u, re él emlatt1~1 tudtam daJ- hogy hdnyszor rordul el.5 a no- nyitott ét eiekb.51 a btnyikból hanem még annil Jóval többet. 
gonl deblt~ea nem belf .. , ,·em, mert mindenkor u egyh,t hamarou.n fl:en jelentékeny ugy hogy Jó !d(ke, ha a reJ16-
olvutam a lapból, hogy ml- bantfu' balea.et volL ffdekében dolgottam & "61- mennyleégben binyiutak jó détt & a ullkeéglet nC.•eked~. 
ért hagyJü: •1 a magyarok a ma A ~n Jrkerottlll m,g- tam rei & tagja maradtam ad- mln(5aégtl ftfMiet.. • -6tJa tlgyelembe va,lk, el6pé-
!:;_e:~~~:et!t6:!11:~:e:: ~~:Jir::to~:~~l:~ = =~~~:~:/e ::l~~~:i::t:: tll:;:~~~en~,a~ m~;!.~-:.: (t~::e~m:\~~:1:Z!'!~~::~reJ-
hogy a kérdéshes.honiatóUak. otroa sem ke,;elt 10haaem, mert ,ettek rei ujra. cngol 111ént6I h Aért moat el- le11u5vel reméli lronú.g, hogy 
Én la tagja voltam a beteg- n~ln JoH rt uükaégem. A, la !pi, amit Walkó Jinoa hatAror.tü, hogy a Shannon teljeaen kluorlthatJa II angol 
.::1:: ~le~,~~ú:.,1:~ ~~~• eu=:..::,!~k me!';:~~~ ~n::!t:~;!nlr,a!o~gy~~~!~ ~~~1ó e~e~:{!~~=~u!::y';:~: ~;:;:\.~=~gae: :~~~b ~:~~ : 
hagyni aual, mert k•etfi)'o!- Dl!l:g ittli: ii"Yól''trl;m mlígam, Sajnos er. lgy volt, l8'Y van éa le111t6höJ1, mely egéaa Jrorar.a- nylkból kitelik. 
tilm bele& 1918-ban fluba 61 btf .(pr., moet már jobban el- \gy len a magyar nép kör.ölt got ellitni elektromo• ertlvel, Ar. iramfejleuttl épltéaéTel 
!!~~ :~ui~, h::ap be~9!t:: hu; .;,mu::~·-~l~~c:=~r- hogy :::i~~r==~e:~r :~1;/ a~;a; ;f Ipari, mint :lligltúl célok- =~e!'!';:;.~J::e~~~~~::: 
llaptam meg. u oWf megvlugllt ée te!Jeaeu mai napon elhatAror., ar.t hol- A Shannon folyónak gyors re való italakHWt la, ugy hogy 
TJ11telt uerkeut.6 ur én most. rend~ talált, még la ut lrti.k nap me,vilto1.ta4a. rolytsa van éa hatalmi!! meny- mire a telep elkéuOlne, a vu-
S dollir él 6 cent bavld\Jat rl&e- " 11.öiWlier.6 gyülésen, hogy nem Ar. i•olna u Igar.! Jótev(IJe a nyl1égü Tllla.nyer6t képe. 110\- utak 11 te lJe1t:n ittérhetnének 
tek betepesély dljat él moat 1•agy~ felve.het6. mau•ar népnek & a magyar slltatnl. Német és lr mérnökök a vlllanyrenduerre. 
ebbtll nem tud mOködnl II egy- ~u.Jból elmentem a1 01- egyleteknek aki kltalilni a egy glgantl.kua ten·et dolgo1t.ak ----:::==:::----
leL Hit akkor hogy tudott vo1hQSi alti engem megvb&gi1t ruódJit bog; ez u örliköa cin- ki a folyó erejének klaknhisa- "".'"",ol'!RM!k , 
$1.26-Ml, pedig akkor 1• k&ea- és rit'i.madtam, hogy rulért kodb, ÖrOköi toru.alkodb meg ra éll a terveket az lr parlament ÖLETI OSZTAE 
1cm S-4 dollirt él moat aem ke- n1ondta, hogy Jó vagyok egl!ar.- nO.nne és bü:ée egyeté.rté111el, el Is fogadU.. ~ hogyias éplt-
tt't!Ürlt: tObl>et éa ar. tlelmlu~r •~ dolglban, ha egyar.er viasza villvetett munkival dolgor.na ker.&-1 munkikat meg la keld-
:~~~d:lg~:~1:n~~er=t~ ~i:tanJ!~~~~e!~é~·u':.°!?~ n,lndenkl. tt~nb mértföldnyl hoaullllig-
ur. tott:fmr.a. mert ti nem egyet Teatvérl neretettel ban 11abl.lyor.zik e folyó Yiz-
Én régi tq:j3. vagyok u egy- vlugilt meg de még nem volt MIHÁLYI JÓZSEF, c&éeét bi 5.000,000 kubik méter 
lf'tnek, de tudom, hogy betec- baj aetfitlvel sem. llorganto..,,•n, w. va. COldet ianak ki és 1,000,000 ku-
ir~;r.:e~~ncs~ a lr:~d~r:a~ ~~ te:!~ ll:.e~Da !:~::tk:: :f;! Mlh~lyl J61;r 0g}'6ben cl8k ~~=a~1!i': ~:;!~:t:~bó~.vo\1-
öreg tagokra nincsen 11.llk.aég= tam a magyar egylelekr61 é!! ar.t mondhatjuk, hogy az orvos A munkilatokon hArom eai-
az: egyletnek, mert meghalna 10ha nem akartam ho11J.uólnl mégla caak talithatott 1•alo.ml tendc:!n 6.t négyezer munkb fog 
::~::en : 11);:r!:!:~r~:i~: :~:g:.~:~ !~ :~~:uta~: • /:,~ :~:;:0~v~n; ~~:~::t .::~~ ~ro!:::~ke~1~::~ :~::.t éa SO 
nek. •1\1 1eaét, amit u egyletekr.51 lr- következtében nem aJ6.nlotta .t Ha a munka elkészül, ar. egésr. 
K!\'áló tlsr.teletlt ak at uJsigban és az a néze- felvételt. Megtörlénlk az, hogy rolyó telje1 azélességben 100 lib 
NÁSZTAI J Du~~r. va. =\ khr~~k!~!~ :::1~en~:'.:t~ ::en~1:a~:W1~t:ei!"~e:tJen :t!a,~n~::;::J~:::tlSr':i:er.~:!~~- -
• • i ki ■ hel)et u uJ6'gban, mint Hogy nem haazontalanul C)III• Azt illltják, hogy e:i: 11 órilsl SaoplalJ~ béb1J~t1 
Té,edésbeD lehet Niaataih J - l'Yetii'Olhel Mir ugyls tudjl.k, l!iljuk ezt a clkkloror.atot, :11 b, méretelboa tin a vllig elaó ,.:tk:1.:- n6 ~=:....,_..!~ 
noa, amikor É~~Eil~\~:~ h~ hogy a nép nem hogy bele áll- bi:zouyllja, hogy tok levelot helyén álló vlr.ier6re berende-1 1 
BEJl'EOS-00 pé.n i:a, hanem klill bel6ie kaptunk ebben u ügyben, Ugy zett vlllanytejles:zttl képes lesz 
3 dolllr 6 centeL Er.én a él r.- Elé~ volt, hogy aok u.egtny láwlk a magyarokat mégla , t ••· 
:: h!:1t~:e~e ~:O":o1::; i:~t~n.n~:!~a~t'>;:2 ~:~ ~~et:!'~: ::'in:; ~d°:m~": Nincs többé 
1 
-~ 
biztorJtút IL kell nek.Jk klillnl, amikor már helyet uzel megtölteni. gyomorbaj 
. Hogy miért kell moat több 11- télig-meddig munka.képtelenek. Caak épen II eddigi feluóla -• _ 
1 
letéket Jl.etnl a magytr egyle- Most terheltek ri~k: annyit, Jók lnkibb uemélyea aérel- Matt uiikffl!i' 4.léttn..-Együ 
tekben mint moadJuk heltltt !O hogy uért a pénzért II óbaú.- melkre tt'rjeukedtek ki, ml!!.t annyi&, amennyi Jól 1 
TVel, arn mlr na(D:·On IOUU'r ban egy hercegi birtokot Jeh~ ahhor. azóltak hollú., amiért u. ~111:. 
l-tmutatlqfllr ml la, ],Z19gyletdt tetL volna vennJ. clkkaoror.atot calulljult, hogy ! -
'1t1·at.alo., lapjai IL Aki meg tn Buckner, llllnolsban la II okokrá mulaaaanak rl ill11.-
akarta ennek oklt érteni, as alapltó ta«Ja voltam ég meg- lában, aml~t a magyarok el-
mir blsony meg la fftette. Iga- lithatJJ.k a Jegyr.611:önyvben i1, hagyjik magyar egyleteiket. 
dn relealegesnek tartjuk, hogy ----------------
;~:~.mlod,n hfün ''"'"''" MUNKA HIREK· 
És auAn ml nem CM.k a Ver- . 
hovay Egylet bajairól trunk, 
de iltalAnot111ighan akarjuk tá.r- Olh-er. ra. - Spli;r. Sindor 1;:1.,kkos. Oli, lejlrók(I nlncter, 
1;yalnl azt a kérdést, hogy ml tutvé-,r lrJa, hogy náluk a bá- Ahol kövei! a uén 10-ló cent 
cko:zza, tiogy a magyarok ln- nyAt jezártá.k. ,\ munkabéreket :-·ardot !!lelnek. A uenot mMl-
klbb so~ hallott angol egy- i:1irclusban levágtik éa akkor na d.gja, kiré1úmra flr.etuak 
letekbe lratkor.nall b& - mely- ut lgért!k, hogy most mir dot• 8~ centet. Orea hir.,rltkln van, 
uek lcgtlibbuör a vége, h~ gor.tatnl fognak. késóbb ar.011- c!o maginos en1berek kaphat- ~ ft.r,o~~~ 
becaapódnak·- a nagy magy ~an mégl.l ler.irtak és nem la nak munkit. 1 ) 
egyletek bely&LL Ebbes kért„ hallani, hogy mostaniban ujn. Dunham, Ky. - Raab Simuol .AZ EL18KEIIBSU:EZ \'EZ.E1'Ö 
él' kérjük u olTUÓk ho:zziar. kezdenék a munkiL testv~ lrJa, hogy ott jól mq:y OT XEB.EZ. 
Jhát. Jlln.nda. Orieate C.ba. a munka. 6 na~olgoanak he-
• 4 • BIIIR; György ottani ké~vl.seltlnk tmkénL A bánya egyenea, a John Pblllp So11.1a, Amerlb 
TluteU S1.erke11Ui ur, lrja, "hogy olvuólnk közül töb• nén 51'!:--8 aukk magoa. Vlr. lllres karmestere mondtai .. .\1 
Jegyeií ui'ftl lekör.Olnl éU a ben érdekl&ltek nila a cubal nm egyea helyeken, glz, ldiró eU!lmerHliH ,-e,;et(i at mlndll{ 
pir aort. amit lrok a Verhovay vluonyoll után éa miután kép- 116 nlncaen, ué,11 top marad. fbad.lJ.goa & netiér.. il el86 1e-
Egylethez, Uletl"e u ti érdeké- 1elen mindenkinek klll<ln-kn- Karbid Tlmpit huznilnalt. A nemlinra.et eu wublngtonJ ki 
be.a- ~n 't'llacolnl, Itt adja meg a ué'.net masina rigja, tonna- adónak l!i.00-ért ajinloUam, 
Ha a bébik fetne. 
veléeéröl van az6, 
semmi sem oly 
fontos, mint a be. 
ri:wic~=:. 
'Ji.z bltos snyák 
nem kockáztat-
nak semmil Nem 
kisérleteznek 
más táplálékok~ 
kal. Tuek· csak 
Bordens Eagle 
:tijJaszJ~ 
sára. 
Ha ezt a hirde~ 
beküldi a The 
i~~:~ ~~!dfn~ 
New York, ci• 
mére, saját anya~ 
nyelvén fog kapni 
ut.asitást, hogyan . 
táplálja babyjét 
Eagle tejjel 
IJ. Jll.\)ER, llanager., 
BUTORT ADUNK KÖNNY0 
LEFIZET~f;lE. 
D.. POINDEXTER 
FOfORVOI 
{l!lw- utll1'<1h&I U<1m1Mn.) 
WELCH. W. VA. 
L 
BIITOROKAT 
ott •egrn, allol Jf 6nt tq 
oletón. 
N&J"M "11-t • lea,fo,ltlt 
ml~..._.., k„ 
11-'rw,p ......,.k. j6_k1-n!gll.le1 
THE B. C, ROACH BAR„ 
WABE i: FtJRNITUJIE CO 
WILLIAtnON, W. VA. 
. THEFIRST 
NATIONAL BANK 
WILLlAJISON, W. TA. 
A ml l.lnhnk a Jegnag-yoMt 
ét legertlMibb t1ea a Yldékea. 
Joll11tk!Nll bt """'ltmln-
d111tt11 k1a bu.kH, mlllor 
n&h111k lp U.11)11 11&11:1110l 
hp fft•• 11lf..D, mhu 
rnilbol. 
LelkUsmeretu éa pontot t.l 
!llolP,lin61 bblosllj•k. 
R. :M. ROW1...A..i"°D 
p,lntU.r~. 
SOUTHERN 
ICE CREAM 
khllnl 6a 11-U t7il1mlRt. 
"Ez a IC!1febé,adtlt" 
SOUTHERN 
IIEFIICEUTJON CO., ... 
{1'ntt ..... HMt1t&l IH11-t1.:1 
WILUAMSON, 
WEST VIKCINIA. 
AMERICAN T AILORINC 
COMPANY 
o., .. Nlaht eank Bul!dl" I 
WILLIAllSON, W. VA. 
RUHAT oU nln.11\QMn, -,.,1 J6 
trut•dn•khbutlll•tHkla.ol-
1tlbban l"luulll. 
!7.IO-TOL 4i.DO DOLLÁJUQ. 
u,aranauflnM1ruhitutnllunt. 
A legoagyobll 
ÉKSZERÜZLET 
Wllllam sonbr\n t.ll Tldéllén. 
Ml n. legjobb án1t adjúk 
olcsóbban mint bárhol. 
OraJavllhsal lt fogli1Urt1111nk 
R. AUKENTHALER & CO. 
Wll,LIAMSO~·, W. VA, 
Ék11erü1letllnk e I a t t egy 
nagy óra van relillltva, 
Ak.f n6tunk veu, Jól éa ok1ó 111 
M. T. BALL 
Én már?oll.Por olvutam az vilaul aúmra flr.etnek roomban és a uont.an ut. mondta, hogy 
~.;;:;ok°:~:~ ::1:~=~ ~::1n j:;~:a~~:~1 e:e!~~ :;t:g:\::t:n~:~re!!:~:~ ::=,:::et~• ::~e é:e•~~~~: _ lfll~- :!'...~~~: •INran1u kluolgjliaban 
:\:~': e:i:;::e::la:: ::Jn~:~~ték ;:ie:::é~ le~; :kerll~!:le~:~~~\::11:~ ~:~a~:o;!!';:•~~~!nml~::::~ -~::~.;~;:,•z .. -::!:".~ .... : t lap el(ifbet~I ba !.00 dollb, 
WilliaaH■, w. VL 
r.a..tbl-ualpl&lauaat„bla-
...... ~~ .JdaMlpaa,,61. 
Dtat&,u&91 „ u,l'UIMLM ... 
tasigok ~ mennek végbe. A1t1 dolg~nJ: Moat 2000 vasull \-esznek la rei uJ embereke!. te e.en n1a a1ir hlrealre d, lf 
be akar illnl w nem venlk be, ruu~t tettek le, akik közt R~b testvér aJ6.n!Ja a helye:t gyógJ uerének lté51Jtésél, olyan 78 
mintchogy én Is Jirta.m. aok volt a magyar. Konr.ull ki- munkittkere&(I magyaroknak. u.tra kellett lépnte, mely te l6 
Nem tudom, hogy a f6doktor mutaU. uerlnt 5000 a munU- Cle,-eland, o. - Zbora.y Ml• Tolt U.adjlyokll:Al, amit le kel-
new. jOI Jit-e, vagy talin na- nélküli :magyarok szima. A hily muukistára tudatja, hogy le1' gy6*1Lle, hogy érvéoye~üJul M, d 
!~~n 1!(1~~~::.1~~~0:_zt~i'~~ :~l~ :::::68~~:~::t~Ö~ ~::1n:l ~:~e:1J!u:1kih~oo.;:~r!~ ~:!o;; m!•::~":1 ~;ye=lll~li1t aso perc 
aorolom mlndjirt, hogy volt -az. nlte a munkanélküliek 11:A- 50--65 cent óraWrt nr.etnek. Jamokban é1 Canadiban a leg-
Ak.kor, amikor én retelklld- mlL ~os ha munklboz Ha valaki Clevelandban mun- Jobban elterjedt gyomor aaabií-
tem a rendea gyOJéaen él befl- jut l=TttollArt kereshet napon- Ila nélkül van olvaaóluk ktlzíll 11016 a Trlner Keserii Bor. -
:zettem a rendes beteg~gélyre kénL Sü.k.képzett me1::hanlkus megpróbálhatja a helyet. ,honban hlrel!!légét. teljese11 
és 2000 dollir ha1ileaetre, 16 fizetése 3 d0114r ~gy napra. Bi- Jllgh Coal, w. va. _ Ipacll mer-érdemli, mert blltoHu llat 
év:kl':i~~ a felvételi lrai()kat =~~:i!~v~ ~-:•és a:I ;::yi~ Andris te1t'fér lrja, hogy ot~ ~~t;:nr~:~;1:~:.!;::::: 
és ar.tin azt Jrtik vlaua, hogy ,·annak,~lbagyatott vidéken, a jól megy a munka„ 6 napot dol- lás, bélHelet és iltalinoa b.i-
,;zsgilt.aaaam meg a vizelet.e- hol m~g vannak 60 centea nap- go11nak hetenkénL .1. blnya g-yadt.úg éneténél, lfr. Jos. 
meL ÉD eat 11 megtettem éti n. 111.lmok l1. Azt lrja. Bur.a test- cgyenea, a szén 6½-7 aukkoa. Trlpple lrta nekünk Jardlne, 
ttladelphlal orv~ rnegvlugili, ,·ér, ne Is gondoljon arra egyet- Vlz llevéa nn, gb nincs, lejl- J[ont.-ból nemrégea, Jnnlu.a 21· 
akl egy meglett ember & min- len munJr.ls ember &e·az F,gye- róll:4 ,·an, de poatoljik. Karbid f!n: "!ln llH óta b&Hn.llom ll 
ie:k~=~:t o;,:n,:~ :~:::: ::/:.i::t!:-1::~ moe~~ !~ limpát hur.nilnak. A azenet ~~:~:~:nu!ou~!s ~::.:~~'. 
hogy én akA.nnelylk egyletbe nekül onnan az la, aki már oda n.aalna vl.&:JL Tonnasúmra fi- tam TOina." Ha u On dngat6-
be&llhatok, mert ar. egHuégl kerülL Aki egy kis pénzt tud zetnek 44 centeL Szerencsét- TOP 't'l!J JJÓl'JUel'Hae nem 
~r::: la 6rr.am e~t, mert =~:ii:x-:b:':nr.:~ :~~ ~h:é:::~!n!~;,; ,::: :~:~ !:: J:;t ~~:e: 
Lila lat~ .. utó!jára két évea ko- H!!'enc&ét próbélnl. da.16.doa, mint ntltlen bányi- Company, Olileaio, m. - Xlsé-
romban ,·oltam hlm16ben bele;: Londo, W. Ya. - Faragó Gi- sr.okat. fpacs teatvér ajlnlja a relje meg a Trlner's Fll-Oass-t, 
a pam~solbtól a tő-
ril.Lkö1lllg - ed u 
gyor1 borot.vilbt Je-
lenti eu élesre ft'ut 
pen5e. Caak: e«rellen 
egy borotva feni aaJiit 
peng~Jét. 
Valet 
~ttop 
.Razor 
--Önmaglt feni 
éa A.Óta aoha, ltlvé\'e mikor a bor bajtlra kör.11, hogy ott jól l.e}yet munk.anélkWI magya- mely metöll a~nn■I a legyeket - $].TOL $25-IG 
binytban egy bár eaelt a fejem-! megy n .mUllka. A &r.én 6--!) l"Oknák. é, 1nnyogokat. ..._.._ .... ____ _. 
---
SZINIELÖADÁSOKRA 
T ÁIICJIIILA TSÁCOIIIA, IALOIIIA 
EGHIVÖKAT 
PLAUTOIAT, IELUOJECYEKET 
ts LIJNOI-TICliTEIET 
LEVELl'APIIOIAT, EGYLETI 
ALAPSZAIÁL YOIA T ts 
IÁUIJLYENIUSNYOMTAT-
VAIITOIAT SZIP IIVJTEL. 
l!JI ts ~AN SZAWT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIUILEIVlllE lENTIICIY 
.. JUt.aYil B.ÚffÁBBLAP 
Szakadás az albertai FoNros TUDNIVALOK POLGAROsOON1 
bányászok között K,ro,, ~.~~~.~. ~!!.~~~~~~~~,Jogot,ré,-
tAvol u Egyeslllt Államoktól Je /polgárol!Odáaa. révén. Fel~-
1:ülön sze"uetet alakitottak é1 harcolnak a ue"uet ellen. - Kiknek az érdeke a e()'! polgtrJogért folyamodó Ide- ■égének külön kell polgárlevi1-
uabclía 7 ge11, a folyamodás _napJAt meg- ért folyamodnia, el&li papirra. 
, ______ ellh:ö öt év alaUt• • , uonban nincs ullkffge. Kl!!ko-
A Drumheller &&énmezöldin kimondani nlamlt a akkor n1tr télelekot dili:tJ.IJon I btnyúioit köFelelet: Semmi körülmények ru gyermekei önnel egyJdejü-
:;:=;;';1 ,;y!4"t!':i0!r: .• ~ :a'!.\~o:!ó~~~~e:7::~~~~ na:;a a::e:,:ek~:::al~utJ.~ na~~~l e::.z:::~=e e~:~~!; lc~~~t~! ::rlg!::r~:~1 polgár-
li&a nem 1lkerUIL A társaság fognak, caak ugy mint aiok la, litnl a helyietet asonhan a H EfesOlt Államokat. Miután n6 elvesztette poJgirJogát azil-
ugyanls le akarta 116llltanl a akik ri.juk nallgatva, asakltot- aiorvuet megbliotta.1 meg fog- :e pov~irosltó törvényekben er- tal , hogy klllf6ldön férjhez 
béreket.. amit a szervezet nem 1ak a azervezettel. Ják vl1agAlnl a ·való tényillbt 
I 
natkozó rendelketéliek ment egy Idegen illampolg6.r-
rogadott el. A bhybzok ekkor De lehet as Is, hogy 6k 11. é& akkor .lr:I fog derillnl hogy 1\ ~CS:~ek, te)Jeaen a polgiro- hoz, a, Egyeeillt Államokba v,.. 
::!1k::e:~a!:a: ~!t~ :::;!!0~1!ér:=~• d\J:::n:~ :is::t te' k~~a~1::: : ::::!~- ::nak :~bl~::::,ö~~~ ~:~1:~~~ :~11 v::~:!é:~:rh;~':inz~e:~~ 
1;1erve&et és a tirsaaig ,kö1ött, Jonében uak~dist Idézni e16 a ben és rtngatjik mint b'-buka~ ~O~f:l~t-e u Idegen ldelglenea rlkat polg4rJogit? 
u,gy hogy remélnl lehetett ha- bányúzok között, bogy a liraa- a gondolko1nl nem akaró és a. llé é I tartózkodé.sa, vagy tá.- F.: Egy amerikai születéail 
m;:: :,:::!>'!:!:~Jan do- :t::.n!l t!~~:l~::a:ly::g,:~: :::e!::~ trillaoknak felül6 ;~an~;e:~~=~ u ;,~e::t ~:g,~~ ::;: ~e:,~:::nel ~;~1::: 
Jog <történt. • ,. ,, ~ ben megtörtént, hogy polgárJe- ment egy Idegen Allampolgir-
.A '"""'" b!nyb,ok ,gy- BÁNYAPLEZROL BÁNYAPLEZRE IO!tek,t, b,< bónapntl rlMd, .. """• v,,.,..,,,,. ,opjAtóJ .,.. 
része a Unloo ellen fordult él - távollét miatt le vlsezautaeltot- mltott egy év után folyamodh~i-
anal \-ádolta a szervezet ve1e- talr:, vltzont van példa arra I.J. tik polgé.rJogért. 
~~h~~~g~;~=~ó~~:. TlsateU 8ierkent6 ur, --:;; az dobX,n követ m'8ra, a :~b el~l:,-~;::rk:l~~~l ~~: u!ito~::,
1
~~l~~1:~z~ok::: 
:,;onyira mert megvesuegettét: még nem eok Ideje annak, k1 k itart a végallklg. gotbról v111zaérkeill ldegene- désekre nem tudtam megfelel-
6ket és a tá.~gal köriölték, hogy Horv6.th Kálmint elité\· l::n még mO&t I• a1t mondom. ket polgiroeltottak, ha Igazolni ni. Folyamodhatok ujból? 
.hogy a szervezet 6ket többé lék a bánybsok és most mir bog}· bA.r csak nyerne a junl, de tudták, hogy távol létük'kel nem F.: Igen. De jól teszi, ha a 
nem képvtaell, 6k klllön szerve- az. aki ell télte Horvé.tb !Kál- u nem !Qg bekövetkezni sem a adták fel amerikai lakós9'gu- máaodlk esetben jól felkészül a 
tetet fognak alakitanl és majd mint, az 18 egy plukoa ntrájk- 25-lk, 1em a 26-lk es.ztendo5be. kat. A polgárJeUS!teket vlzs- polgáf061tó vlzsgira. JirJon 
kiküldenek az uj uervezetb61 tOrlJ lett és moet mAr 6 11 a mt1.- Itt Granttownb&n annyi u gútató bltt080k, a legUlbb eset addig 11 olyan esti !sko1'ba, 11 
megblzottakat a uerz6dé8 meg- gyarok cautjivi v.ilt. ember, hogy mindennap Jönnek ben, nem aJiDIJák az olyan Je• bol Ingyenes poJg6.rosltó tanro-
Jsötésére. ó még azt sem várta be, hogy uJ emberek, de nem kapnall: !öltek polgáTTi avatA8't, akik a lyam van. 
A ktri.lt bán)'ás:i:ok mlndjirt u IJ bányijuk meginduljon, ha- n,unkit mAsok, csak a Jó pik folyamodúukat megellJ&6 öt év . K.: Baj az, ha egy polgd.rje-
!~~~éé~~:b~:::;~:,:k ~ ::::~ ;:':.n;~:n! ~~~~~n!!~1b!; m:~=~:~tel :~:~~ v!~~:
6
!~:~'!.i: !::::\~ ~0:bll~z Me!:.:0:1:::: ta~:f 
vezet ellen é~ !l megjelent~nek vette ki a. kenyeret. Államoktól. Ja meg a további hilséget. n 
azt.mondt.ik, bogy itt az ideje a Jlyeo s.zájh~sök azok a Rél HORVÁTH KÁLMÁN, K..: Menr,I Ideig tartó:i:kodha.t melynek polgára volt, holou 
szervezettel s:r.akltanl, mert n JóskAék. Még a Bérmunkieb.l külföldön egy naturalizált ame- ma már - mlutAn az a terület 
e.zer,·eze-r. semmit sem tud elér- ú; betétette, hogy Horvé.th KAI- Granttown, W. Vn. rlkal Allampolgá.r! Romániához tartozik - romlln 
ul, mindig rosuabb és rosa:r.ahb m4n plukoe aztrijktör6 N[r===;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;_[ i,~.: S:i:üUlbazáJában két évig, clattvaló és !gy tulajdonképen 
feltételeket köt, a binybzokat csak pár nap telt bele és ö la UJBOL KAPHATÓ bármely mú Allamban öt évtg. a románoknak tart01ó hllségt:~ 
~:1!i"m!~m ll~u!~ ~~!~~~ a::;:· én, ha valakit annyira =:F ~~:~~:Fa~~ :e~a:~ve=~~ö;::g!:;~~:~odli.s ke~.~tt~~~;:n ~=!~~~~cia,:\ e-
sr:okat tekintik, hanem azt né• lebuztam Tolna, még ha éh~n ~~-~ .. 1; K.: Elve11tem polgirJogo- dés teljesen érvénytelenné tll• 
&1lr:, hogy Jó Jobjuk legyen a kellett volna halnom, még ak- r.ieieu-. .... ~"•i,:· •• 01• mat, ha könetlenOI a polgé.ro- sz! az ela6 paplrt. Ha polg6.r 
szerveset tlaztvlsellJlnek.. kor 1em mentem volna sztdjk- ANqOLUL .:::;!.::!~ :.'i"'!!. Bod'.e:m utAn knlföldre mo- .o.kar lenni, el6Jr1JJ kell .kezde-
ke~~1::!~ ::::=~r:e~~ ::i~:=-m~!:~n r:~:é;!n::n~- :;:1a1~:~~:::;= gy;\ Polgirjogit nem veszthe- =~~l~J: ck~:~~/:!:~ :~ue:! 
ben, 1zakadjanak el a szerve- Hit múkor, ha ,·alakl nem ":~.! .!::";!..i~."::: ti el, ha üzleti ügyben vagy Iá- folyamodhat polginágért. 
.settlJI és akkor majd mlnden Jó tudja bevirnl mlg a Junl nyer lllt.EIE8 TESTffBBJt togatá1l célból megy külföldre. K.: Ha egy embert bünöenek 
Jeü és bamarOUD. meg~ezést u ne dobjon követ aenlctre se' u .... .--n~-- 'Ha&.OIT'l. Ha uonban azért hagyja Itt az találtak .o. prohlblclós tön·é-
kötnek, oly.i.n feltételek mel- ' Egyesül t Államokat, hogy kül- nyek megsértésében, folyam;:,d-
l&t, amtlyent a uervezet eoha fö ldön mint illandó lako1 lete- hat polgirjogért ? 
sem tudna elérni, men. a meg- lepedJék, amerikai polgArJogalt F.: A Jelölteket vlzagiztató 
vesztegetett tlsztviAeJIJk nem ~ f'lveuU. A klllföldön illomúo- biztosok, az Ilyen klhá&á.sokra 
~~d!':,:~~:~él!r~S::étk~t~=~: :.::i::;:::ni:n:~~t• bh~;u:;; ~:!~~~!!t. ~:~!':::n ba~~ 
ággal szemben. naturallú.lt amerikai illampol- rik már nagyon sok jeJölte! 
Ez a beszéd természetesen gé.r, illandó Jak66ivi vi.lt vala- vl8S:r.autasltottak és az llletük, 
'ólttneu a bán)"lis&ok nagyrés:i:é- mely külföldi országnak, Jelen- a VIBBzautult.ia napjától szi-
l'lek, mert hiszen a binyászok necord téeelket ezlrányban e)Juttatják mltott öt év utAn folyamodhat-
jó rési& szereti hallani, ha ve• I< S a, llletékee amerikai hatósé.- nak C8ak ujra polg!rJogért. 
tett"ilt le árulózúk e& megvesz• gokhoz. A törvény Ilyen lr!nsu ~·: MIiyen eeetekben nlnc, 
t~:~~;e'dno:~jutott eullk- lemuuár mod készittetett uj mauar népdal fel- ~:::1~:i~~;g~::,~: ;!~:~k::: ::~ég a megérkezési bizony-
.be, hogy az 6.Ultólagos árulta és vételeket, nak, akik öt éTnél keveaebb Ide- F.: 1} Nincs szilkségük meg• 
megveHtegetés blzonyltékalt 15 je polg.iral az ~eslllt Álla- ill'kezésl bizonylatra az olyru1 
1'érJék. v • d F • g moknak. Idegeneknek, ~kik 1906 Juntus 
l&r történt, hogy a bányászok aJ a n yes K.: Az e l&6 ,klhallgatásomon 29 ellJtt érk,eztek az Egy.esült 
sE:i:eknek az embereknek a lizl· Jelen volt tanuk egyike eluta- Államokba. 
!!:!::z:::i°~t:n~1;::::,~::á: a kitünö é1 népnerü maJYar népdalénekes, a new ~:~; ~~r:;:ó~~:Y:~C:~~~e~ ~}e,m!de1~~::~k, h::~!re:: 
~'\ külön Unlont. yorki Metropolitan Operaház tarja a le(Ujabb végslS k lhallgataaon? vagy tengerészete "honorable 
Mikor a tá.rsaaig látta, holf)' népdalokat énekli : F.: Igen. EIIJbb aionban je- dl~charge" felmentvényével ren 
a biny!szok maguk között sem lentkeznle keli uj tanuJával n de ~eznek, azlntén nincs szük-
lérnek meg, ....közölte a szerv~• "Katyi Te . Naturallzatlon Examlner-nél a ségilk megérkezési blzonylatnt, 
111ettel, hogy az el6bh ajé.nlott ki a vég&6 klhallgatáet me eÍö- 3) Megérkezési bl1onylatra 
feltételek mellett sem hajlandó " Ma1kátli1 kis ablakomat . " zGen kihallgatja az uj tanu~ nincs ezllk&égllk az olyan egyó-
wár az egyezkedésre, még na- "De jó volna mindent-mindent elfeledni" K.: Rokonok lehetnek · ta- neknek sem, akik a hadsereg-
gyobb bérv6.gAs1 akar, a niunka• "Rig ,zakadt lel a ,zioemból" uuk! né! vagy tengerészetnél tényl.i-
vleronyok suhilrozué.ban it " Szerdnik májui ii·,zakákon" P.: Némely po\gároeltó ,blró- ges szolg!latot teljeeltenek. 
,olyan köv.etelé!;eket támaeztott, !.ágon (mint példAul Cbloago) 
mely szintén hátrányosabb :1 " Szeretem a kit. 1zip lztmed" nem fogadjAk e l a jelölt körei[ 
bánybzokra. "fölmefyek az Ur lrienhez" ,,. rokonált tanunak, an\l annyit 
te ~e:t~:;:~:e:z:~':~::~~~: "C,ak mig egy,zer haza tadnik meani" ~:~~~~!01~~!:!~~é~;ó:x;~:~~~ 
leg a táraasé.ghoz, ahol ugyan- EZT A 8 CSODASZEP · DALT ENEKFJ.TE BE !ölt tanul. Soli.kal célszerübh 
ezeket a 'feltételeket ajánlották V AJOA FRIGYES ES MOST KEROLTEK Idegen tanukat vinni. A polgá-
fel. FORGALOMBA. rosltó blr!k szempontjából a 
Természetesen ezeket a rosz- rokon-tanu vallomisa &okkal 
ezabb feltételeket most már, Ezek a lemezek kitünóen aikeriiltek éa biztosan keveeebb sullyal blr, mint a11 
mint nav. vlvmtnyt akarJik a DI.IY népueriué(re teamek 11:ert. Idegen tanu vallomása. 
11zakadiroknak feittl.lalnl az uj AZOSSZESMAGYARFELVETELEKKAPHATÓK K.: Angolul beszélni és lrnl 
vezet6k, kérdés uonban stke- NÁLUNK. keveset tudok. ElegendlS ez ah• 
rtll-e ez, mert nem valóezlnll , hoz, hogy itmenJek a polgiro-
bogy aunylra vakok ezek a li- Anrol lemezek ÍJ óriúi váludékbu viuuu.k.... eltó vlugin ? 
~:ni::g :e;1!~ab~n
1
~'::~ ~ F.: Az angol nyelv Jemerei'e 
llak lf.tjik. csak annyira szllkeéges, hogy 
Annyi bl10Öy01, hogy néhiny :e!ée~ ~u!f:~:~!/::7'! 
~~:
1
t.::~~:1a~':8~:~t~ LEMEZEK A LEGJOBBAK, AZ ENEKES HANG. lrút 111et1, abból csak annyit 
l ni a vezetést. a bé.nyúzok el- JAT LEGTISZTÁBBAN ADJÁK VISSZA. kérnek, hogy a tolyamodvtllyát 
Óvja az . 
Arcbőrét 
. Elér ha err11er Téglg 
bu1 a k.1Uln6en élesre 
fent pengéTel, •• j61 
megberetdlja önt é11 
amellett klméU u arc 
bö«t. • 
Valet 
Auto-Strop 
Razor 
::i:gy~ e::'7::::tts~e,t B & LKir~Fn árje11úlut. ":~~1•9~:~ba":rett~! 1:~~Ar, 
retket. Lehet, hogy uok, akik a urm•tur e Euel a polgirosodúommal 
bAnyúzok között az egyenet- • • e o. ka.pCBolatOBan polgárokla let• :::.e,~ ~or~~. szilk ~t,'•••••~ • WIUJAMSON, W. V A. ::k~f;sl~~em és klsjloru gyer- --Önmagit feni 
F 19'2 t b, 22 lk -SI-TOL $ZS-IG 
rü emberek, akik azt blulk elég; l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I óta,.~ ldege:zi;':ia~su t~l;,..__._..._..,..,......,...,l 
1926 Jullu1 21. 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m agy a r binybsok 
egyetlen Ja,pJa, melyb61 megtudhatja 
HOL MEO. Y JÓL A MUNKA, 
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT . 
0 
A Magyar 
Bányász]ap 
'minden dolg6.ban taniocsal szolgAl, 
minden ügyét dljmentesen elintézi. 
A 11olgilatokért aoba senklt61 egy 
centet se fogadtunk el éa nem la fo-
gunk eltogadnL 
Semmi egyebet Bem kérünk ez-
ért, minthogy ~a lej.irt ellJtlletéae éa 
dolgozik, uJltsa meg ellltlzetését és 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha Ön szereti ezt az ujaigot, bl• 
.i:onyltsa azt azzal, hogy szerezzen 
lapunknak egy el6flzet6t. EIIJre le 
uépen megk6szönJük uh'ességét. 
• A Magyar 
Bányászlap 
e16tlzet4'sl Ara egy évre 2 dollAr. 
Jugotlivl4ba, Roml\nliba, Burger• 
landba 3 dol1'r. (Magy&r01'6Úg te-
rüle'térlJl ezld6ezerlot ki van tiltva a 
B6.nybzla.p.} 
Magyar 
Himlerville, 
Clm: 
Bányászlap 
Kentucky 
1925 Jullu1 28. 
óhazai mesék .. ~. 
• (l"olJU,tM.) 
_ Minek 11 nekem ut tudni, hogy ~I 
klrilyok hogy ha.dakostalc, meg Idegen or• 
1dgokban .tnl a hegyek, risek, •irosok ne-
ve, - nekem mir ut kellene megtanulni, a 
mit egy bá.n.yiauusonyoak tudni kell, hogy 
jó feleség lehessen, - öUött ?itrtelen ené-
be. A~ sóhajtott egyet. Vagy tin nem la 
le111ek soha binyiaz-UBSony? Mikor csele• 
kedhetem en ut, amit akarokf Moet bili· 
datossil'gal kell vl1szafü:etnem azt, amit 
kicsi koromban érettem. tettek, pedig uJin 
jobb lelt volna me.t!Uib futkosni éa most 
szabadon, vldima.n beu6lgetnl ÁdlUDmal. 
Ez tahin vétkes gondolat! 
.Jfirielen lehajtotta fejét. 
- Uram, legyen meg a te azent akara-
tod ..•. 
Er6& hite képesltette arra, hogy magába 
drva 11envedését, véghetetlenlil Hirelmea 
éa Jó legyen, nemcsak a beteghez, hanem 
mindenklhet környezetében. Ezt el la vir-
ta tllle mindenki, mint magától értet6dó 
dolgot, hl11en a legtöbb ember cenk akkor 
veul észre, mekkora hölleuég a& önfelál-
dozb, míkor neki kellene gyakorolnia ... a 
nem képes rá. 
EgyedülEngel dr. értékelte kellöleg a 
Jeinyka ritka eréaJeJt a Lltkon &ajnilkoiott 
rajta, hogy leguebb éveiben egy sulyoe be. 
teg mellett örökös uoruoruság irnyékiban 
él. És ez az árnyék még egyre n6nl, egyre 
.sötétedni fog. K.apu\·Arlné, akt sokat olva-
sott, mert nem Igen volt m!a uórakod.sa, 
utóbbi ldöben liti.11 :u.varokról la panau-
kodott. 
- Sfll'lml ... legyintett a doktor. Vagyis 
inkibb egy kis megerőltetés. Tessék ne-
meit klmélnl, hluen Z&usk.a oly népen ol-
vas fel. .. 
De caak a beteget nyugtatta !gy· meg. ó 
maga megrendülve észlelte, hogy Kapuvt-
rlnét ih.ttgerlncso"&d.td.ból kifolyólag meg 
vakull.s ,tenyegeU. As. u hogy egéss bl1to-
saii megvakul, aak !db kérdé&e~ mikor? 
A jó doktor egéu életében mások te1tl, 
lelki bajin töprengett, t61e pedig soha se 
kérderte &enkl szerető sz.óva!, hogy van-e 
,·aJaml baja? . . 
$e egykor, szegényes dlák-aioMJiban, se 
most agglegény életében. Nyllvin alt tar-
tották, hogy egy rut embernek u la elég, 
ha Igénybe veailk. 
Jgen meglepte, mikor Perecean, avV&l iJ. 
lltott be honi, hogy rendeljen neki valami 
jó, e.r611 caeppekeit gyomorgörcs ellen .. , 1 
be11élgetésilkböl u .Ult ki, hogy Ádlm lrl· 
vi.ndorol Amerlkiba. 
- A Jó llten ildja meg a doktor urat, 
teaeék megmondani Zsuuin11r1 hogy Y&la-
ibogy egy perc.re jöjjön el ho:u:.tnk ... hadd 
köuö.riheasen el «Jle Ádim, akinek mint 
nekem, oaalr. • dokt.or urban van minden 
bl1odalma. Mer én asóta, hogy ugy megjir• 
tam, nem merem a lu.atélyba betenni a IA-
bomat. 
A doktor orra. m6g Jobban lekonyult. 
- :én atomoritaam meg ut a uegéuy 
kie l!nyt! 
- :Muaú.j. Maj tecclk vigasztalni la .. 
- Ha az olyan könnyen menne! Mikor 
Indul a gyerek? 
- A jövö héten, kedden. Mer én be81él-
tem r&, hogy a keddi napot gzerenoséenek 
mondJik. Hát ml blrt vihetek a gyereknek? 
- Majd meglátogatom magukat, ha 
ZBuskAval beuéltem. 
- Soha se hittem volna, hogy bel61em 
még szerelmttek poetása la lesz, - tün,5-
dött ké116bb Engel doktor, amint A kastély 
felé lépegetett. A fortély066ig nem kenye• 
ren1, még ut se tudom, mint fogjak hozú., 
hogy a kla lánnyal négynemközt benél-
hessek. Ai a szegény Áda.m ügye&ebb~ Is 
bl1h1tta ,·olna a dolgát .. 
Szerencséjére ZsutsAt a lépca(i:h.bban ta-
lAlta, az ononnai edényt hozta .ki Kapuvi-
rlné uoMjiból. A doktor közel lipett hoz-
d s balkan mondta: "Valaki lzenetét ho-
zom ... " 
Zsuzsa olyan lett, mint a. ling, Engel 
doktor kivette ke,éb61 a tálca.t, Zsuska uti• 
na kapott. 
- Csalt nem teccllt a tilcit tartani .. 
De a doktor erősen fogta a tálcát és sug• 
va folytatta: 
- Ádám minden A.ron sieretne elköu6n• 
ni, mert-utazik .. 
-Ho\•i? ' 
- Elég IDKSZlre .. Amerlkiba. 
Zsuzsa ugy Öf!&Zerezzent, hogy majdnem 
le.esett a lépca6n. 
-· No lissa, 11.tért vettem el a tálcát .. 
moat elejteue volna. Kedden Indul, hit hét-
tlin bucsuzzanak el egymástól. 
- Xem engednek"' engem egy tapodta't se 
magamban ... 11usogt1 ~ még eHehéredett 
ajkai Is resi.kettek. ut ugy M: blrt.am vóna ki eokilg, hogy, ne 
- Valami klfogbul! Vá.rJa a feleletet, azólhauak bozú.d. Hogy u a clpóhitu ha-
gyonan, . ta kllérhet a templomból. .. én meg: nézem 
Feleletül • ceak. két forró könnycgepp me11&lr6I. Elmegyek Amerlkiba, ahol a 
buggyant ki gyoraan Z811Ska 11emelb6L er:egény embert se nézik ltutyin&k. Dógo-
S1egény gyermek, as eddiginél le nagyobb, tok. uenek, hogy Jegyen valamim, mire 
teljHen viratlan aaomorulig nakadt ni., meg:esküdi,etilnk. Ha ugyan egyszer ut 
hit hogy 11 töf'hette volna ltUogAson a te- nem lrjik nékem, hogy Bende Zsuua fe-
jét? Ezi azonnal belitta a dokt.&r la. gyet viltott músal. 
- HétMn, a lkonyatkor, 11ugta. Majd ki• - ElhlnnU 
cslniljuk. Él most törOlje meg a ~iemelt, - Történt olyan, min nem 18 eggyel. 
nehogy valaki gyanakodjon. - Lehet. De én megvárom magát. . . 6s 
És ott hagyva a holtra v.11.lt leánykit, mir ha nem Jön értem, pártában maradok. 
kopogtatott a beteg ajtajh. • - Igaz lelkedre? 
A1 óra egyet. lit, 
HéUön, alkonyatkor, a doktor megint 
meglátogatta Kapuvll.rinét. Mlg ök ketten 
beuéJgettek, Zauisa némin dolgozott kéil• 
munkiJin. Gondolatai ugy keringtek fejé-
ben, hogy majdnem leazédillt slék,röl. 
- Hát ma ... mikor? :t:1 'llekem Itt kell 
Uln6m ... talin el la felejtette a doktor, 
hogy mit lgért .. 
Engel doktor beuélgetée köiben el6hb 
egyik zsebébe nyult, aztán a misllrba 1 
bosazua arcot vi\gott. 
- Elvesztett valamit 1 - kérdezte Kapu-
drlné. 
- A szobám kulcsli.L Blzt0&an akkor rin-
tottam ki, mikor a kertben megtörUJtem a 
szemüvegemeL 
- Akkor a er:obaleiny megkeresi. Csen• 
gesa csak, Zsuska .. 
- Nagyon lekötelezne nagyd.gos asazo-
nyám, ha megengedné, hogy Zauska maga 
nézne a kulcs utAn. Neki oly jó steme van, 
blitosan megtalálja. 
-Eredj hátte,Zauzsa .. 
Zauska felillt. Sietni akart, de a Jába.i 
Ingadoztak alatta. Most üt hit a megváltie 
órája. Ment végig a kert f6utján, a földre 
néive, mintha kereané a kulcsot, mert az 
ablakból láthatták. Kissé kinyitotta a ka-
put s ott klvül Wf!glátta Perecesnét és Ádi-
mot, akik norongó {lrCCll virakoii.,;:. A 
legény szó nélkül, halilos komolyan nyult 
a leányka keie után, aki halkan felslrt. 
-Mér megyeit! 
- Mer utjiban vagyok az uraknajl: , mió-
ta tudjik, hogy 111eretlek. 
- Istenem ... miattam! 
- Igen, miattad. De jobb Is !gy. Mer't. én 
-Igaz•hltemre! 
- ~ meg: vlsazajövök értfljl a tüies po-
kolból l1. Iraz-ei? 
- Ha 1r.erét ejthetem ... de arra nem le-
het azámJtani, nagyon ügyelnek rám. Moet 
Is ceak egy percre jöhettem le, kUogánaJ, 
mintha a doktor ur kapukulosit keresném. 
Ádim még egy pb pillanatig kedben 
tartogatta a reezket,5 kis kezet, azután hlr• 
telen mozdulaltal megcaókolta, er6aen, 
Zsuzsa ad.ját. • 
- Há.t I sten áldjon meg, ki& árva rab-
madaram! Erlgy vlssu. a ,kallckAdba, hogy 
meg ne u ldJanak 
Zsuzsa ráborult a villira, de a kemény 
terméazetü legény eltolta magitól. 
- Most min erlgy .. 
Ment ... vissza, vlsata fordulva. Ádám 
élit, mintha ugy faragták vo\na ki, köb,51. 
- Gyerünk mink la ... huigálta kab.11.IJál 
Perecesné, ki at egéu fd,5 alatt nem szólt 
egy szót &e, csak sóhajtozott és szipogott. 
- Menjen haza, édes any!m. . én Is 
gyövök nemaokira. · 
De még &ok!, soká ott állt s nézte az ab-
lakot, mely mögött szelld galaml>ocakáJát 
sejtette. A ezlve sajgott kegyeUenül, de nem 
slrt. A fák hajladoztak, ausogtak, mintha 
vlgautal~ volna: "Ne féJj, 6 hü marad 
éa a tied lesi, mikor vlssia jösz". Ai esti 
uellö, -mely ~ujkiU a fik Agai köat., na• 
gyot sóhajtott. Talán tudta, hogy minden 
buceu, még ha nem s:tól la ör6kre, azért 
olyan halálo11an szomoru, mert mire vl11zont 
llitjuk egym'8t, mindig id6Bebbek vagyunk 
11 az egymástól távol t6itött évek sok éné-
se, aok ilma meghal. 
A 16 éves Zsuzsa és a 21 éves Ádim nem 
llitJák egymást többé. S ki tudja, ml min-
IANYÁSZOl AlVAL 
Inai 1!1111:JfTD(UJ XilTB..I. 
denen mennek kere.ztill, mire ujra meg-
roghatJl,lr. egym.ta kezét? 
gi!:~e eit a legény II gyötr6döt~ oU, ma-
- Még nem késc5. Még k6tlelé lehetne 
hasltanl a hajójegyet. Port hlnthetné.k aa 
urak Hemlbe ugy, hogy oaapnim a saelet 
mú !Anynak, azlneakednék a mérn.6knek.. 
Akkor maradhatnék .... 
De már kéaö. Azért a jegyért az amerlll:al 
Pereces pénzt adott, bliott a becsületem-
ben .... azt le kell dógoznl. És ravaszkod• 
ni, azlneslrednl se lehet. Mb ... megtehet. 
né. De én, Rá.bolt Ádám, nem tehetem, 
niert ha nem maradnék becsiíletea, kemény 
dereku legény, mén nem vónék R.tbolt 
Ádám, , . Éa ha sok ·caal.tdoa b.11.llyiaz el 
blrJa hagyni feleségét, gyermekeit, hogy 
kenyeret keresaen nekik ... akkor én \s el-
blrom a magam bánatát. 
Felleges éjszaka borult a i.·ölgyre, mely 
felett toronymagasaágban éjjel-pappal 
nesztelenüJ suhantak a szénnel tömtlit cell-
Jik és !gy fognak holnap l1 suhanni, mikor 
~!megy egy b.11.nyás:.legény, 11k l hüségeaen 
etette 6ket .. 
l\llre megvirrad .. 
Lassan, bandukolva ment haza Ádám 
hogy mégegyszer közös tálból egyen nevel/S 
azliletvel. Calrkét vágott Perecesné a tgy 
nem lehet mondan i, hogy ne lett volna Jó 
:e-:_ora - csak, nem lzlett egylköjllkne.lC 
.Mikor Zsuua \·Jsuatért a szobáha, Ka• 
puvárlné szokott panaszával fogadta. 
- De 90ká maradtAI. . . ai.tá.n 'b,ozzá 
tette: olyan fehér va'gy, talán lriaértetet 
láttál! .. 
- Nem taliltam meg a kulosot .. hiába 
kerestem. 
- Siegény gyermek· .. . sajnálom, hogy 
fára.sztottam. . biztosan otthon fel ejtet-
tem én azt a zirban, mér m!akor Is meg-
történt. I 
- Nézze doktor ur, milyen &apadt .. Js-
m,telte Kapuvárlné. 
A doktor gyöngéden átfogta Zsuzsa csuk-
lóját. 
- A keze hideg és az érverése rendetlen, 
Valami kis változása lesz .. mindenesetre 
{Folytatása követkuik.) 
.AOYONÜTÖ'rTE A. VILLÁJI • .FELll.ENTETTtK AZ ANrA.- megl.ttogatul, már holtan talil- \'olt annak, hogy citromon és ,•égU áldozatokat követeltek 1 
Gl'U,KOSS.ÁGGA.L VÁDOLT tik. A holtte:.ttel egy szobában narancson kivOI egy fa.lat táp- borzalma.a példát mutattak ar-
Vi:RES TÁ1W • ÖROJIJIE ELALUDT. 
Somogyszob és Bolhb köz• lU.JDITh'ÁNÁSJ GAZDÁT, "olt a klsgyeret, aki slrva kö- lii.lék'ae volt a azij.11.ban. Édes• 1a, mlképen kell ezekkel a ve-, Tánc volt Bgerueg k6uég- Farkas Domokos, 53 éves~ 
ség ha~rAn nagy Jégvihar adn nyörgött: a,pja, testvérei, jóSWlllaiédal, ezedelmea hadlem\ékekkel bán- 1~en. Hajnaltájban a legények kelementelkl kisgazda a mez6n 
tott végig. A vihar mind a két Tavaly októberbp Hajduná- - Anya, a.dJ kenyeret! H éves leánygyermeke hiába ni. S ennek dacira egy ujabb Olflzeverekedtek, ami köiben dolgoiotL Egysier, Igen f.tradt-
köl&Sgben, de különösen So- ~Ason hah·a találták lakisán A klsflu nagyon ki volt éhez- kérlelték, lfomoJy arccal utas!- szerancaétlenség h1re, melynek Szamosán Jánost ugy megszur- uak érei.te magét, ledOlt egy 
mogyuobon Igen tetemes ki:l ;~~u ~~!n~~bo~~:,~u!:e; ~~~a a :~ilt:s: t~~~ :~~~ta~ ~~;~n v:z~e;'.n~n!on::! ~ ::! !~!~;t:~oz:ae~/ulyo- :~~/ogy eszméleUenüJ esett ~~:.St::e~~~e~~:::b::°1 a:~;~ 
okozott a már szép remények- töldÖin teküdt, fején ballacsapá- IP.l!edeiéa elölt történhetett. akkor enn i fog. De nem jött el A Sztankó és Tireal aranyo- szélhildés érte. 
kel kecsegtetö 6szl ntésekben. 110k tátongtak, nyakán késszu- A kihallgatott detektlvek ta• ai Ideje. Ereje napról-napra fo- PI turészüzemnél, Pasca Viktor (Ellenzék, Marosvásárhely) (Ellenzék, Marosvásárhely) 
Baritt-puaztán egy tábla do- rés volt. A gyllkosaig elköveté- gadt.11.k, hogy Mitéból verés ál- gyott. Az egyik szomnéd orvoet géplakatos segéd egy IP' 
há.nypaláiitát te!Jeaen · t6nk:r~ sével MJ.té Sándor töldmüvest, tal vették ki a belsmer6 vallo- hlvott honi, de Halaslné nem tala.lt az erd6ben. A IP' 
tett a jég. Több helyen lecaa- Máté Sindorné legfiatalabb Uát mist. engedte ,be. bevitte a1 fu:em lakatos 
pott a vlllAm, Hohenlohe her• gyanUB!tották, a.ki 6rl1etbe\'éte- A. blróság ltéletében telnten- Végre aztán teljesen elbagy- Jyébe és egyik társával 
ceg uradalmának telef.onhál6- le negyedik napján belaroerö tette .Máté S!ndort az anya• ta az ereje. Csak ápolói segltsé- fogtak a felbontiaáho~ Mivel 
za.tit megsem.mlsltette: Az ura- vallomást tetL A debreceni bün gyilkoeaAg vádja alól, mert nem gével tudott végig csoszogni a máaképen nem tudták szét.bon-
dalomhoz tartozó KanJ111aberek tet6törvényaiék most toglalko- Jitott elegend6 bbonyltékot ar- uobában, de a küszöb már ma• tani, kalapicacsal kezdték ütni, 
plllltán Kiss Imre 19 év.es bé- iott az anyagy!Lk088ágl üggyel. ra. hogy az öregasszonyt tla öl- gas volt, elerötlenedett lábával mire I!- gránát hatalmas deto-
reslegény a vlllAmcaapl.s á.ld.o- Máté Sindor kihallgatása &0rán te meg. Máténak különben all- nem tudta itlépnl. Pünkösd má- náclóval szétrobbant. Pasca 
zata lett. klJele.ntette, hogy nem érzi ma• bit sikerült Igazolnia s a bei&- sodnapJán a templomoz!a után Viktor ~zlgetkamaral Jakos, gép 
gát bün6anek. mer6 vallomás 1em egészen testvérei é11 a rolronaig m~gl.11.- lakatos nyomban szörnyethalt 
(Szózat) - Nagyon szerettem az édes- arab.tlyosan történt. togatták, de Halaslné ekkor éq Peratllk József gép1akatoa-
;=========-1 anyámat, _ mondotta slr.a as (Ai Est) már nem Ismert meg &enklt éa nak Jobbkezét leszakltottAk a 
,. LROJo•• ' aJacaony, Igénytelen parant• - délután 2-3 óra között azörnyU szilánkok. 
: t~:~i~~·L-:.AIAH emE~;;..n el6adta, hogy á gyll- A V JL1t~!A~~~OL'i !!::~1=~~ö~1::!11ya~:~e m.::1
1
:.::: (Csiki Lapok, Calkszereda} 
OHAZAI HETILAP oaság Idején a Hajduninistól Az utolsó ónU való&ággal bor• A n,n7iulapoi ltáu.7i1HII:. lr• 
KÜLFÖLDI 
MAGYARSAG 
t llflutkl ln 
llOV ltVftll f DOLL.f.lt. 
INGYEN 
MUTA TV A!IYSZAMOT 
kQld 
IOLOI! LEO, 
HlMLllftVILLll, l(V. 
Vu;lrkbvlMlf Amtrlk.lh ■11. 
A KÜLFÖLDI MAOVAft9ÁO •lrto-
h11 f■1111 Ill. Ml11•11t ddl, .. 1 • 
k01rtlldhlll m■1t■ ... ■ot.,..kll, 
111r a 01'1.ul.1'61,m1nt • m,,_..lt 
terlll•tal<t"!lie ■ fllld mh1dent ...... 
~•lloje-■km■u■,okll,..k. 
hét kllornéternylre lév,5 tauyá- Özvegy Halael Sámuelné du&- t.almasak voltak. Körmeivel öaz Jik, binJ,111011:.ril, b'•yiHok• 
jAn tartózkodott hoz:d.tartozól- gazdag makói retormitus an- nemarta és vérig kaparta a 1 j=áa:eaaaa=====,; 
:::1!:.!:~es!gé~e~eu!, be::ir: :::;t h~l~g:::. Ak!:~~O:>~:~ száját, orrát{~e~:e~;~f:t~lap) TIIE CITIZEJ( .AMI 
rend6raégel:l ütötték, verték. A vegy a mult évben egy tanatl- -o-- OF WAI, ~llk088ágba.n ártatlan. ku&0kból álló valláal egyesület~ IULÁLOSVtGV GRÁNÁT 
A klhallgatott tanuk csak- be Iratkozott be s ott telebeszél- ROBBAN,ls. · WAR w VA 
nem mind azt .blzonyltottik, ték a fejét, hogy 'a tlntult élet- ' 1 t 
hogy a vádlott becsületes, józan hez csak egy ut vezet, ha min- Abból az ld(ib,5,i, amikor Calk 
életű, rendes ember Yolt mt11- !Jen néven nevezendö f6tt étel megye területe hadszlntér volt, 
dig, 11.llyjával, akit nagyon sze• és hus t!lvezetét61 tartózkodik. nagymennylségil gy&logaAgl és 
retett, jó viszonyban éJt. A gazdag hölgy ett,51 kezdve fo- tüzérségi J,5szer maradt hAtra el 
........... 
„Utek uU,11 t1ut011lc 1 
P'lufl h1m..,,,.· Mllclll 
l!lrdekes ,•al lomli.st tett a vád• gadalmat tett a. koplalásra. KI- siórtan, elkallódva az egési vo-
lott felesége, aki e16adta, hogy szá.mltotta, bogy ha 70 napig ualon. Az.utá.n, minden figyel• 
a gyllkoeaigot férjével együtt nem eezik, eléri a.t az ered- meztetés és óvlntézkedéa dacá-
redezték fel. Másféléves kisfiuk ményt, melyet csak évek hosi;- ra b ezek a robbanó 16vedékek, ,,., kUllllJt ptult ,111_ 11 1111,..., 
a meggyilkolt Máté Gábornéra szaa küµielme után Jgértek ne- Jitszó gyermekek, hozzá nem 11, 11,,. 1111,.. ,1 q,tu11k, , Ml 
volt bliva, ök a tanyán laktak. ki a vallis ,5rJöng61. Pünkösd értő klváncai emberek kezében titl.lN lolfll~• v-. 
Amikor, hazamentek Máténét nlianapján hatvanötödik napja eaztendc:ir61-esztend6re gyl.szos 
ÖTEZER MAGYAR JÖN ÉVENKINT 
KANADÁBA 
amióta as Egyesült Á.1111.mok kormáu7a lezárta .Amerika 
soromp61t. J 
A.s öteier .köziil íegtöbbue.k teat,-ére, apja, rokona. men1• 
auzou.ya, v61egénye él as Egyesült .Államokban. )(Inden 
m•n•r embert él'ilekel Jegkö•elebbi hou.ttarto1ólnall: 
sorsa és annak az oruignak élete, ahot"A kedvesei el.ke. 
rültek • . - lllnderr61 a legponto11abb, legb(lesiiletffebl:I 
·ltlrúta 
KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN 
!!98¾ MAIN STREET, WrNNIPEG, 11,UffIOBA, CA.N, 
ohashajja. 
)[11, mli.r körülbelül 70,000 magyar él Kanad6ban, Ha 
tehlit ezzel a nagyuimu mar,arral üzleti érlntkeaésbe 
· ahr lépni, hirdessen a 
KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN 
an1el7 minden rigl és minden uJ 11:anadh magra~ bétr61· 
hétre Jóbanilként 1,togarliieg. 
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